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A ^ O L X V I I . HABANA.—Miércoles 3 de Eiiero de 1906. 
Xámero 5. 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO TBI.EGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. DIAUIO DE I.A JIAUISA. 
E s p a ñ a 
DE HOY 
M a d r i d , E n e r o 3 . 
INDAGACIONES 
En el ú l t imo Consejo de Ministros, 
el de Hacienda, don Amos Sulvarior, 
expuso el p ropós i to de depurar por 
todos los medios las responsabilida-
des que haya en el fraude de t í tu los i 
de la deuda exterior denunciado en 
el Congreso por don Rodrigo Soria-
no. 
POR A D E L A N T A D O 
T a m b i é n en el Consejo se empezó el 
estudio del proyecto de presupues-
tos generales del Kstado que han de 
presentarse á las Cortes el 1; de Mayo 
p róx imo . 
COMUNICACIÓN R A D I O G R Á F I C A 
E n el mismo Consejo de Ministros 
se ha discutido ampliamente sobre la 
conveniencia de implan ta r la telegra-




El Consejo aco rdó asimismo que 
emperara inmediatamente la cons-
t rucc ión de los ferrocarriles transpi-
renaicos. 
ACTUAUDADE 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
Bon de exact i tud cronómét.rir.a g a r a n -
t i r a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones* nvevon esti-
le* para señoras y caballeras desde 3 
pesos á. 4 6 0 . Se venden exclusiva-
mente e n 
La P a s a d e S-f ierro 
OBISPO 68, I N Q U I N A DE AGUACA-
TE Y O R E I L L Y ^ ó l . 
€240.') ^ 15-d30 15a-30 
P i e n s o us ted . J o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo* 
Entre las noticias de la Secretaría 
t raídas á esta redacción, hallamos la« 
muy agradable de haber sido nombrado 
••Abogado de Oficio" de la Andiencia 
de la Habana, nuestro querido amigo 
y talentoso redactor de La Discusión, 
señor Jesús C.istellanos. 
E l cargo es muy modesto para las 
esperanzas que á todos nos inspira la 
inteligencia del compañero: pero desde 
su interesante ocupación de defensor, 
irá íomentando su reputación forense 
como ya la tiene brillantemente adqui-
rida en el periodismo. 
Reciba nuestra cuhorabuena. 
A esa enhorabuena de nuestro 
colega E f M u i v l o queremos un i r 
la nuestra, ya que aqu í , como en 
Castilla en tiempos de Cervantes, 
son m u y pocos y muy duros los 
garbanzos que en los campos de 
las letras se recogen. 
En otra parte. Castellanos, con 
st& conocimientos y sus grandes 
aptitudes literarias, no necesita-
ría ser nombrado abogado de ofi-
cio para defender á los pobres. 
P o d r í a hacerlo mejor, de manera 
m á s br i l lante y en más grande 
escala con su pluma; pero ¿quién 
paga a q u í filigranas de lenguaje 
n i estilos castizos n i pensamien-
tos hondos? 
¡Dichoso el primer acusado á 
quien le toque ser defendido por 
Castellanos! 
Qu izá tío se libre de i r á presi-
dio; pero en cambio su defensa 
será una verdadera joya li tera-
ria. 
Y hoy ha debido llegar el ge-
neral don José Miguel Gómez, 
Otro que ahorcó los hábi tos , 
O que trata de ahorcarlos, pues 
diz que se va 
por la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabiosqueen el mundo han sido. 
¿Que' q u é nos parece esa deter-
m i n a c i ó n ? 
""es sa-
usarnos 
de complicidad ó de otra cosa 
peor? 
¡Qué pill ines! 
¿ P a r a qué quieren ustede
berlo? ¿Para después ac i 
Y Sanguily diz que esta q ' 
t r ina , porque- L a Política Có»^^ 
le ha presentado de pavo, inflado 
v soberbio, 
^Que qué opinamos nosotros 
de la irreverencia de La F o 1 í ^ 
Cómica y de la incomodidad de 
; Sanguily? 
¿ P a r a q u é quieren ustedes sa-
i berlo? ¿Pa ra e'-harnos á reñir con 
Torriente v Perucho ó con don 
Manuel? 
Pues no queremos reñir con 
ninguno, 
MIÍTÁDEÍGÍOSM 
El tiempo en la pasada semana iiu 
sido anormal oara la estación en la 
, porción occidental de la República, 
pues desde el meridiano do faguajay 
hasta el cabo de San Antonio han caído 
frecuentes lluvias de variana intensi-
dae, llegando á ocasionar el desborda-
miento de los rios, arroyos y cañabas 
en los términos de Hatueyayde Oí-
fuentes, de la provincia de Santa Cla-
ra; y poniendo en general deraafi¡at3o 
húmeda la tierra, y en mal estado los 
caminos en la expresada porción de te-
rritorio, en el que también ha sido ele-
vado el grado de humedad de la atmós-
fera, y el tiempo ha permanecido nu-
blado casi totalmente, coa vientos 
variables, de fuerza moderada, siendo 
variable tambióu la temperatura. Ea 
las provincias de Camagüey y Santia-
go de Cuba ha permanecido el tiempo 
seco y despejado; pero la temperatura 
ha sido variable. Han ocurrido uebíi-
nas en muchos lugares. 
Por consecuencia de las expresadas 
condiciones atmosféricas, no ha empe-
zado á moler aún ingenio alguno de los 
i de la provincia de Pinar del Kio; pero 
sí varios en las de la Habana, Matan-
zas y Santa Clara, aunque con las d i f i -
cultades consiguientes al mal estado de 
los caminos, por cuya causa no han 
empezado aún su zafra muchos de ellos; 
y de los que le han dado principio, 
han tenido algunos que emprenderla, 
perdiéndose parte de la caña qne ha-
bían cortado; la que en el "Valiente'1, 
del SO. de Matanzas, se dicej que era 
bastante. Los de Camagüey 3/ Santia-
go de Cuba siguen moliendo fin inte-
rrupción, aunque, no touu slos de esas 
dos provincias han empe aáo aun la 
zafra. El estado de los caapos de ca-
ña es satisfactorio; pero ampoco han 
permitido las frecuentes llnvias de la 
semana hacer siembras ni|trabajos de 
cultivo cu la mayor parte ê las cuatro 
occidentales, si bien la cam de prima-
vera y la sembrada de me io tiempo y 
de f r ío crece muy lozana. 
En cuauto al tabaco, se calcula u n 
pérdida del 50 por 0(0 del sembrad 
Vuelta-abajo, siendo escasas las posta-
ras que existen para las resiembra^ v 
nuevas siembras que de la parte pe 
da ha de hacerle. Y en loa éir t idos 'se 
nos informa que en el término de C i -
fnentes y alg:in otro da la provincia de 
Santa Clara, hau sido destruidas por 
completo las que se habían hecho. En 
otros lugares de esa misma provincia, 
así como en las de lú Habana, han su-
frido bas t ín te perjuicio por el exceso 
de lluvias. En Sancti Spír i tus y Man-
zanillo van muy bien las plantífclones 
de esa hoja, que como se ha dicho en 
revistas anteriores, se han hecho este 
año con relativamente gran extensión. 
Mucha parte del daño causado ya á es-
ta cosecha podrá remediarse, si el tiem-
po le fuere propicio en lo sucesivo, con 
las disposicipñés que por la Secretar ía 
de Agricultura so han dictado para la 
urgente formación de nuevos semille-
ros á fin de facilitar posturas ú los ve-
gueros pobres: á los que el Ejecutivo 
está dispuesto á auxiliar en cuanto le 
sea posible, según oportunamenle se 
ha informado A la prensa. 
Los frutos menores han sufrido tam-
bién por el exceso do las lluvias últi-
mas, habiéndose interrumpido sus 
siembras y cultivo, en muchos lugares 
de las provincias de Pinar de Río y la 
Habüua; y el tiempo les ha sido más 
bien favorable que adverso en el resto 
de la República. Pero sigue sintiéndo-
se escaces de ellos en todos los merca-
dos. La cosecha de maíz resulta es-
casa en Kemedios; y la de pinas lia su-
frido daño por la mucha agua caída 
en Batabanó. habiéndose exportado 
2.40(1 docenas de ellas de Guanajay en 
la semana pasuda. En Alacranes se es-
peran buenos resultados de las cose-
chas de maíz, papas y cebollas. 
Los potreros se hallau en magníficas 
condiciones, con abundantes pastos y 
buenas aguadas; y no se han recibido 
informes de otras enfermedades en los 
animales que algunos casos de carbun-
clo sintomático en el término de Man-
zanillo, no conociéndose aun cual sea 
la de los que ocurren en el de Bolon-
drón. 
Los vecinos del de (. ¡fuentes solici-
tan con urgencia la separación de los 
caminos en las proximidades del puen 
te de Maguaraya, por (lond%tiene que 
hacerse el acarreo de unos cuatro millo-
nes de arr^^ns-r'/- ñu QUQ hay para 
esta plaza en los terrenos de la parte 
S. del r ío. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comidn con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I^A. 
T K O P I C A L 
T X F O P t M E 
Ivescutado por el Direc tor del " A t e -
p é o " ú la j u n t a general de socios 
celebrada el d ía 27 de Diciembre 
de 1ÍK)»"» que fué acogido con 
u n á n i m e s aplausos: 
.SEÑUKKS SOCIOS 
> DEL 
" M e r a y Gírenlo í e la Haiiaiif 
Aunque no fuera disposición precep-
tuada en el art ículo Ü0 de nuestro Re-
glamento, escogería con gusto la opor-
tunidad para dar á la junta general no-
ticia, siquiera sea muy rápida y senci-
llamente, de la evolución satisfactoria 
operada en nuestra Sociedad desde la 
reunión extrordiuaria de 25 de No-
viembre de 1904, convocada para cerrar 
las puertas de esta casa y proceder, 
con los productos de su mobiliario y 
útiles, al pago de sus crecidas y apre-
miantes deudas. 
En aquella junta tuve el honor de 
proponer que la que se proyectaba fue-
se comisión liquidadora del ''Ateneo y 
Círculo de la Habana", tomara otro 
carácter radicalmente opuesto. Comi-
sión que estudiando su estado -fectivo, 
propusiese los mediar necesr ios para 
que- continuase, á ser pos" é, la vida 
de institución con tanto entusiasmo 
creada y tan úti l y conveniente al 
buen nombre y á la cultura del país. 
La Comisión, por aclamado acuerdo, 
fué elegida en el sentido qne propuse, 
y de ella formaron parte ios doctores 
Adolfo Aragón, Ezequiel García, Oc-
tavio Averhoff, Adolfo Ñuño, y el que 
tiene hoy el deber de redactar estas 
notas. 
La situación del "Ateneo"' era, efec-
tivamente , angust ios ís ima, c r í t ica , 
moral. Hojeando el libro de actas de 
Secretaría, se encuentra que en la jun-
ta de 3 de Marzo de 1904, el señor Te-
sorero daba cuenta de que el <iAteneo,' 
hallábase adeudado en cerca de mi l 
peso^, y que ya eran las entradas infe-
riores á los egresos; y en la junta ex-
traordinaria del 11 de Agosto siguien-
te, el estado de la Sociedad era tan 
aflictivo que tenía en contra un debe 
de 1,500 plata, y los socios habían 
di ainuido al punto de que apenas 
11 200 satisfacían sus cuotas. 
6é apeló entonces á 1;; «misión de 
.ivj j bonos de á cincuenta pesos plata 
cada uno, de la que apenas pudo colo-
carse una lercera parte, acentuándose 
en los meses sucesivos la gravedad del 
mal. En el mes de Noviembre referido, 
la recaudación solo ascendió á la suma 
de $621, y los déficits de gastos im-
prescindibles y exigentes, habíalos 
cubierto el Tesorero señor Xuño, de su 
peculio particular. Los créditos contra 
la sociedad ascendían, aparte ¡os bo-
nos colocados, á la cantidad de 2,156 
pesos 12 centavos en plata y $17¿66 en 
oro, según el comprobante que acom-
paño, facilitado por la Tesorer ía Los 
alquileres de dos meses de casa esta-
ban por satisfacer; y el propietario 
exigía el cobro inmediato, á la vez que 
fiador ó garant ía bástanle para que pu-
diese seguir el ••Ateneo*' ocupándola, 
pues de otro moco, demandaba nues-
tro desalojo. 
Con esa deuda, y con muy pequeñas 
é inseguras entradas, se explica el 
pensamiento entonces generalizado d% 
dar por terminada la vida de esta So-
ciedad. 
Tuvo aquella comisión ejecutiva for-
tuna en sus trabajos; propuso las me-
didas que creyó imperiosas, y á los 
breves días de sus gestiones, presentó 
á la nueva ¡unta Directiva, cuya vo* ; 
tengo el honor de llevar en estos mo-
mentos, un cuadro menos sombrío. 
Por lo pronto, la muerte no era ya la 
única solución, y desde el repetido mes 
de Neviembre fué cambiando rápida-
mente el estado de la Sociedad. En d i - i 
cho més, la recaudación ascendió á 
••£688-10. y según el movimienu» de Ca-
ja, que igualmente me facilita «-i señor 
Tesorero, fué siempre en anineuto hasta 
el d ía de hoy. En Enero del año ac-
tual se recaudaron por cuotas de snfi^oé 
y producto do los lícitos juegos 1Í4 la 
Sociedad, m i l doscientos veint iúe pe-
sos cuarenta centavos, importando so-
lamente los gastos de dicho mes, ^í.OOO 
77 cts. Ya teníamos, pues, 6% saldo' 
favorable $220-63. Así ha cuuKnuad© 
el movimiento de la Caja e^ meses 
px -íriores, y merced á estH Tigilanci» 
y cuidado económico, siempre los i n -
gresos han superado á los gastos, te-
niendo el Tesorero en fondo, el día ú l -
timo de Noviembre próximo pasado, la 
suma de $2.742-41 en plata y $44-41 en 
oro. '• 
A ese halagüeño presente hay que 
añad i r otro dato important ís imo: el d« 
haber sido pagados todos los créditos I 
que se adeudaban, y que, como se ha- I 
brá visto, ascendían á más de dos m i l 
pesos. En este punto, debo informar 
que mediante las gestiones del Vice 
Secretario señor Justiz con el que ha-
bla, cerca de aquellos acreedores, to-
dos hicieron una rebaja de considera-
ción en sus Quejitas, dfSeosqs de contri-
buir al propósito d« q-úe no desapare-
ciese este Centro intelectual y de 
corresponder u! ; nterés ^l^rnostrado por 
a i 16 rcbrgá n i zá dorek 
Es decir, qne el ••Ateneo y Círculo 
de la Habana'' tiene hoy pagados to-
dos los atrasos que poníais en peligro 
su vida; todas sus atenciones corrien-
tes están de igual modo satisfechas, y 
dispone de una existencia en metálico 
de cerca de $3.000, habiendo, además, 
acrecido su caudal ron la adquisición 





LOS MEÍ0B08 DE 8Í1 fíBRiCi 
por H. C. Pnnsen Geerlfe 
M n e c i ó n íel Doctor Gastón Cnaárafio 
n Obra que debe compraí' Be venta, en la L I B R 1 E I A WILSON 
A lodo el one se Mifliie 
ü á la industria aznearora 
ispo 
i E ^ x - o o i o s Z O O S ^ > o o s r 3 p l a , t 4 
Se admi te el pago en sellos de correo. 
c48 1 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO. L0S CALAVEROETES. 
A las nueve: ^ ^ j alte ÍB laS EteM. 17495 8 D 
de Idiomas, Taqni frraf ía v Mecanogra f ía . 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en est* A c í d e n l a , loi conociinlento? da 1» 
A r i t m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9 ] , de ia noche. 174U 28 7 O 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
Remedio seguro para los callos. 
C h loro - N á ptholeu m p í p 
Cura segura ó infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perro?, aves, etc. 
K L M E J O R D E S I N F K C T A N T K CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FI17A & Ce. OBRAPIA 25. 
atias López 
el mejor, el m á s sano, el m á s Tiutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. K . T O R K K G K O S A . 
1T.S51 03t-6 
ADR0IT-YMBERT 
\ i n o generoso que dá vida y rejuvenece. 
3 3 ^s: 1 1 o ¿ a s o i c n . i * o s» o . - - - -
Celebridades m é d i c a s lo recomiendan. Unico importador: 
1~ ~»'->l R . T O K R E G R O S A , ü b r a p i a 5 3 . 3 0 t - 6 
íel Cemercio de la mm. 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desieita la subasta 
verificada psra los suministrosde C A R N E y 
de A V E S á la Quinta de salud d; cota Asocia-
ción, se avisa á las personas qu« deseen hacer 
proposiciones para ellos, que álas S de la no-
che del dia 5 del mes corriente le subastarán 
nuevamente dichos servicios. 
E l acto tendrá lugar en los Sabnesdel Cen-
tro de esta Asociac ión, (alt^s di Albisu; y el 
Pliego de Condiciones para la Ipitacióa, que-
da expuesto desde esta fecha ensata Secreta-
ría , para conocimiento de loe me les pueda 
interesar. 
Habana K do Enero de 1906.- E l Secreta-
rio, M. Paniacua. 11 t4-l 
DE m y EIÍ 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Coupañfa, en se-
s ión celebrada el d ía de ayer 2, acordó con-
vocar Junta seccral extraordiiaria para el ', 
d a 12 d«l próx imo mos de Enct>. á las 12 del i 
día , en Monte núm. 1. con el ebeto 4e discu- ¡ 
tir y resolver acerca de los medüs m á s conve- ) 
nientes para obtener los elemen;os necesar ia 
al fin de que la Compañía pneda hacer en MUS 
instalaciones, fábricas y aparatts las amplia- ; 
ciones y mejoras necesarias y c»nvenientc5- y 
pueda ponerse á la Empresa enel estado que j 
demandan su importancia actuil y desenvol- j 
vim?ento; todo de acuerdo con 1c dispnesto en i 
los a n í c u l o s 33 y 34 de loe Estatctos. 
Lo qne se publica conforme «tapone el ar- i 
tfeulo 35, debiendo advertirse qus, á tenor del 
art. 37 de los propios Estatutos los libros de I 
transferencia se cerrarán el d ía S de Enero. 
Habana. Diciembre 29 de 1905.-El Secreta-
rio general, Dr. Domingo M&ndcsCapote. 
C . 2407 10-31 1 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ia CuratiTa fisoráiue, y Bmtitctsitt P í d a s e 
Emulsión Creosotad 
1M5I ímiS MIBM! Bíl PEÜiS DI) HABELL. 
M I N E N C I A 
n e l S É 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
-A. C 3 r I K T 1 1 ? * I O O S Ü F t IES C 3 r - A . X J O SS 
que sin esperar á fecha d e t e r m i n a d a pa ra S U sor teo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos- ' 
tumbrados, otros EXTRAOEDIXAKIOS con expresión del objeto qus cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positiv-.Ñ qu?. resultaron siempre nuestros , 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A J E M U T E X C I A . 
a VffV H I V U TOft.^ fi Acabamos de recibir unas Postales ATVÍ/ICÍM. en las que por un p r o c e l i - | 
« BE8 ' l ' I H Sí I I ¿% II • miento srncillisimo y ráp ido se oiniene a i évif-» wrpreadeftte. * \ á \ inM 
u IJuJUiuA n l i l i . " n u i que estas peí t ¡os premios extraordinarios . 
¿Qué viene Frío? 
Pues esta es la ocasión m á s apropós i to para poder apreciar 
la bondad y pureza de ios S1X R I V A L E S V I N O S v COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO D O M E C Q de J E R E Z de la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
R OMERO Y MONTE I m p o r t a d o r e s d a V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o t r a s r e g i o n e s de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 19 - TELÉFONO NUMERO 480 
S 
22t-16 4m-17 D 
L A H*BAfc fERk 
U N I C A C O N F I T E R I A F R A N C E S A . O B I S P O N r 3 I i : R O 8 9 
Tiene e l Alisto de p a r t i c i p a r á s u n u m e r o s a c l i en te la v a l p ú -
b l i c o c u genera], que h a r e c i b i d o p a r a las fiestas del p r e s e n t e 
m e s u n g r a n s u r t i d o de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a d i c h o s dias , ta les 
c o m o : l ' r i t i a s o h r i J l a a l a d a s en e l e g a n t e s restos y ca j a s . E s t u -
ches c o n G a l l e t i r a s f i n a s : p r e c i o s a s B o m b o n e r a s ^ ú l t i m a mu-e-
d a d y los a f a m a d o s M a r r o n n - G l a c c . 
P a r a R e g a l o s , / j C a jfcaÓanera/ O b i s p o n ú m . 8 9 
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decoran nnestro Salóa de Actos, pues 
con reñido su pago en 40 meses, á ra-
zón de $25 fraccionarios en este año la 
Tesorería ha podido recojer 36 recibos 
que importan la som* apreciable de 
f900. También se ha hecho en este 
periodo la instalación del alumbrado 
exterior del edificio, se ha adquirido 
un escudo lumínico, se ha provisto la 
casa de los útiles que han demandado 
sus servicios, y se han mejorado éstos 
en todo lo posible. 
No son de apreciar como deuda anre 
mianté, ni aun como deuda aplazada, 
los bonos colocados, cuyo )mporte no 
pasará en total de *500, si considera-
mos que la mayoría de sus tenedores 
MM han expreaado el propósito de ce-
derlos en beneficio del "Ateneo"; y 
aun si esto no se aceptase y se pensara 
en recojerlos, por entender que así se 
reafirmaría nnestro crédito, no pesa-
rían hoy onerosamente sobre nuestras 
fuerzas económicas. 
Hay que advertir que el estado prós-
pero do la caja social, se debe en mu-
cha parte á la economía con que se han 
realizado las numerosas y brillantes 
fiestas celebradas en el año,* principal-
mente l a s intelectuales y artísticas, 
casi todos de cuyos elementos han to-
mado parte en ellas sin remuneración 
alguna, yHcrediendo, con tanta defe-
rencia como desinterés á las invitacio-
nes que les he dirigido. Y aun en los 
gastos imprescindibles de funciones so-
ciales, por lo general, me ha sido fácil 
obtener en ellas rebajas sensibles, co-
mo aparece de los justificantes que ra-
dican en Tesorería. 
Y esas tiestas han sido las atraccio-
nes más eficaces para que en t i año, de 
doscientos socios escasos, el número 
haya excedido de setecientos. Oportu-
no es enumerarlas aquí, aunque sean 
memorables para les socios del "Ate-
neo"'. Así podrá observarse que han 
desfilado por nuestros salones las per-
sonalidades m:'3. ilustres en las cien-
cias, las letras, las artes, la p o l í t i c a y 
el mundo social cubano, como han fa-
vorecido Cfctá casa con su visita, los 
extranjeros más distinguidos que han 
pasado por la Habana. 
Las íicstas de esta nueva época, se 
iniciaron con ¡a suntuosa velada del 
17 de Diciembre de 1904, en que pro-
nunció tina magistral conferencia lite-
raria el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamaiite, que fué presentado por el 
doctor José A . González Lanuza, En 
otros números de aquel programa, to-
maron participación los artistas seño-
res O rbón, Inclán, Mar t í n , Labrada, 
Torroella, López y Valenzuela, con la 
! "Sociedad de Conciertos Populares", 
f y la Estudiiíntina de niñas del "Cole-
gio Francés" . 
Siguió, otra noche, un notable reoi-
i tal por el compositor y pianista, señor 
I Hobert de Blan'dt. 
En Enero, tuvo efecto otra gran ve-
lada en honor del Dr. José A , Gonzá-
: lez Lann/.a, para hacerle entrega del 
tí tulo de Presidente de Honor del "Ate-
neo''. El Presidente actual, Dr. Ri-
c;udo Do!/, hizo la acostumbrada pre-
sentacinn, y luego, el Dr. González 
Lann/a pronunció un elocuenfe discur-
so, é hicieron en la misma noche su de-
but en la Habana, el pianir.ta señor 
Joaquín ZS'in y el cantante señor Eladio 
Chao. 
Días después, pronunció una intere-
sante conferencia sobre meteorología el 
Dr . Julio Jover y Anido, Director del 
Instituto de Santa Clara, siendo pre-
sentado por el Piesidentede la Sección 
de Ciencias Físicas, Naturales y Exac-
tas, Dr. Luis Montané, 
• Noche inolvidable fué aquella en que, 
en escenario improvisado y artístico, 
representó una comedia en estos salo-
| nes la primera actriz señora Virginia 
Reiter, con el primer actor señor Cari» 
ni y los principales actores de su Com-
i puñía. A l mismo tiempo dió esa noche 
j una hermosa conferencia literaria la se-
ñorita Julia Martínez, cantaron la t i -
ple señora Carlota Millanes y el barí-
tono sefior Carlos Cáceres, y tocaron la 
señorita Margarita Reyneri y los pia-
nistas señores Laureano Fueutes y José 
Romeo, 
Poco después ofreció .una bella con-
ferencia de arte con el Aparato de Pro-
yecciones del "Ateneo"', presentado 
por el Director de esta casa, y en otra 
parte, completó el programa la " A c a -
demia de Canto'' del sefior Ang-d Mas-
•anet, quien trajo á sus mejoros discí-
pulos, entre ellos, las señoritas Reyneri, 
Diaz Alfonso y Carbonell y los señores 
A . Rodríguez y J. Baralt, Los acom-
pañó el maestro señor Camprnbí . 
La "Alianza Francesa" y M. Funck-
Brentano, dispensaron al ' Ateneo'' la 
distinción de que este apasionado con-
ferencista, pronunciara en nuestros sa-
lones dos conferencias, con proyeccio-
nes: "Pa r í s á través de los años ' ' y 
"La Bastilla y la Máscara de Hier ro" . 
Hizo la presentación de M. Brentano, 
el Dr. Enrique José Varona. 
Poco después mereció el "Ateneo"' 
otra muestra de distinción, por parte 
de los Médicos de Cuba, al preferir sus 
salones para la celebración de los tra-
bajos de la Asociación Americana de 
Salubridad Pública. Fueron tres días 
J noches de interesantísimas sesiones, 
de las que también disfrutaron los se-
ñores ateneístas y sns familiares. 
Tampoco es de olvidar el banquete 1 
ofrecido eu el "Ateneo" para celebrar 
la constitución de la Sección de Aje-
drez, con los antiguos y dispersos ele-
mentos del que fué respetabJo "Club 
de Ajedrez de la Habana". Prestóme 
en este empeño su concurso decidido el 
señor León Paredes, y en pocos dias se 
creó, bajo su presidencia, esta nueva 
Sección, que confío ha de merecer la 
aprobación de la Junta General. Ella 
ha despertado la afición de gran núme-
ro de socios y se propone ofrecer un 
poderoso aliciente al "Ateneo": la v i -
sita del chanipion del mundo, Mr. Las-
ker, que estará entre nosotros en la 
primera quincena de Febrero. E l "Ate-
neo" sufragará los gastos qne esta vi-
sita ocasione, con la cooperación agra-
decida del "Union Club" . En aquel 
banquete se oyó la palabra de elocuen-
tes oradores, y á su terminación, por 
primera vez después de su regreso, eje-
cutó en el piano inspirados números de 
su composición, el pianista señor Gon-
zalo Núfi«7.. Prestaron á la vez su con-
curso artíst ico los pianistas señores 
Laureano Fuentes, Enrique García 
y Rodríguez Lanza; el violinista se-
ñor^Cosculluela y el compositor señor 
Eduardo Sánchez Fuentes, autor de un 
trio, escrito expresamente para ser o í -
do en el "Ateneo". 
Pocas noches antes habíamos dispen-
sado un lucido homenaje al Maestro 
compositor, señor José Mauri, acto en 
el que se le hizo entrega de una rica 
estatua de bronce qne simboliza " L a 
Inspiración", y que fué el objeto ofre-
cido por el "Ateneo" en el Certamen 
abierto por el DIARIO DE LA MARIKA 
para premiar al autor de la mejor sin-
fonía musical en loor y gloria de Cer-
vantes. Hizo el Sr. Presidente el pane-
gírico del laureado y en su honor to -
maron parte la señora Esmeralda Cer-
vantes y la "Sociedad de Conciertos" 4 
que ejecutó dos obras del señor Mauri. 
Los aficionados á la Música tuvieron 
después nueva ocasión de admirar al 
señor Gonzalo Xúfíez, en un recital que 
ofreció con números propios y de gran-
des compositores europeos. 
Eu aquellos dias también celebróse 
en el teatro " M a r t í " una mat inée de-
dicada por la "Sociedad de Concier-
tos" á los socios del "Ateneo". 
Un tanto se paralizó nuestra activi-
dad por causa del verano, hasta el mes 
de Octubre, en que la vida del "Ate-
neo" tomó nuevos vigores, con la so-
lemne velada que consagramos á la 
memoria del insigne poeta francés, cu-
bano de origen, José María de Here-
dia. En esa fiesta tomaron parte, el 
Dr. Ricardo Dolz, el Dr, Jesús Caste-
llanos, la señora Planche Z. de Baralt, 
el señor Aniceto Valdivia, el Dr. An-
tonio González Lanuza, el Dr. Lincoln 
de Zaras—que dió lectura á un traba-
jo enviado desde Pa r í s por el señor 
Enrique Piñeyro—el señor Núñez, y el 
autor de este informe. Los trabajos en 
esa noche leídos, serán publicados eu 
un folleto, por acuerdo de la Directiva. 
Hemos tenido, luego, ocasión de 
aplaudir al distinguido periodista es-
pañol, Ref íor José Segarra, que pro-
nunció una conferencia narrativa de 
sus viajes á pie p o r Francia é EtalnL 
y reciente ha* s i d o el éxito artísti-
co y social del Concierto ofrecido con 
los principales cantantes de la compa-
ñía de ópera, las señoras Cavallieri, 
Fassini y Alien, y los señores Maggi, 
Delry, Perel ló de Seguróla, Cirino y 
Taccani, y los Maestros directores Puc-
rettl y González Gómez, concierto que 
ha sido un acontecimiento por su bri-
llantez. 
Pero cuando el "Ateneo" ha tenido 
funciones más adecuadas y ha corona-
do sus prestigios, ha «ido con el deba-
te planteado por el sefior Enrique José 
Varona, á invitación del Director de 
esta casa, acerca de la conveniencia ó 
no de la restricción del sufragio uni-
versal en Cuba. A la conferencia ini-
cial del sefior Varona, han seguido 
otras que dejarán en el país memoria 
imperecedera de la tribuna del "Ate-
neo". Han desfilado hasta ahora por 
ella los reputados oradores Alfredo 
Zayas, Octavio Averhoff, Ezequiel 
García, Antonio González Lanuza,Ores-
tes Ferrara, Angel C. Betancourt, 
Eduardo Dolz, Pablo Desvernine,Cris-
tóbal de la Guardia, Francisco Carrera 
y Júst iz , José Manuel Cortina, Ricar-
do Dolz y Juan Gualberto Gómez. 
Esas conferencias, que se recogieron 
en volumen, han merecido la apro-
bación del país, por resultar de ellas 
como un resurgimiento del poder de 
las clases intelectuales, una depuración 
del estado político y un curso edifican-
te de educación cívica. 
En el relato de fiestas ofrecidas por 
esta casa, réstame mencionar la cele-
bración de cuatro espléndidos bailes, 
dos de sala y dos en Carnaval, en cu-
yos domingos también se hau impro-
visado por las tardes animadas reunio-
nes sociales. En el segundo baile, de 
loa de disfraz, visibaron el " A t e -
neo" los Jefes y la oficialidad de la 
escuadra auiericana, entonces en nues-
tro puerto, y con ellos asistió el Minis-
tro de los Estados Unidos. Esa noche 
visitó también el "Ateneo" el sefior 
Presidente de la República, quien ha 
honrado con su presencia los salones 
del "Ateneo" cuatro veces más duran-
te el año. En ellos, igualmente hemos 
Secretarios de Despacho. 
Reprosen ta u tes. 





Kl Bosque de Bolonia 
Ea tan extenso el surt ido en este 
a ñ o . que e\ce<ie a tocia p o n d e r a c i ó n . 
K n bucalt, t erra-cot t j» . branca y 
metales blancos, r e c i b i ó «'sta impor-
tnnte «asa lo mas selecto y lo m á s 
acabado del arte , t u Joyaa tienen 
un surtido escogido. l>e jogiMteHa 
s ó l o diremos <iue h a y u n a c o l e c c i ó n 
tan grande y escogid;» para el recreo 
de los uifios, que aquel la C««« mejor 
parece una e x p o s i c i ó n permanente 
que a l m a c é n «le juguetes 
¡ A l DOBQPJBi a l B O S Q U E , a e ü o -
ras*, caballeros y u i ñ o s ! 
¡A recrearse al BOSQUE! 




nuestra vi-más altas, en una frase, d 
da social, á las que en momentos de-
terminados, como á los cooperadores 
en nuestras fiestas, y á las familias de 
FIANOS ELECTRICOS 
Q I E M O D U L A S L A S V O C K S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas hotas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA COMPORTELA ¿3, 
c «& 1 en 
los señores socios, el "Ateneo ha ob-
sequiado en la medida de sns recursos. 
Xo ha descuidado la Directiva la 
atención que requiere el desarrollo de 
nuestra Biblioteca, y al efecto, ha d i r i -
gido una Circular á las personas que 
pueden donarnos libros, y ha consigna-
do una cantidad mensual para la ad-
quisición de las publicaciones moder-
nas de importancia que aparezcan; 
siendo muy de estimar y agradecer las 
ofertas qué nos han hecho el señor So-
lloso cediendo el importe de cien pesos 
eu oro, en volúmenes que hemos elegi-
do, y la señora viuda deí escritor sefior 
Morales Valverde, poniendo á nuestra 
disposición parte de la biblioteca que 
poseía su marido. Se ha nombrado una 
.comisión para que recoja estos libros. 
La vida del "Ateneo" es, como se ha 
visto, próspera y satisfactoria. Hemos 
asegurado materialmente su existencia, 
reafirmado su crédito y elevando su re-
nombre; y en tales éxitos, que á todos 
pueden halagar, cabe una part icipación 
señaladísima á la Prensa, y espeical-
mente á los Cronistas habaneros, que 
con entnsiasmo nuuca interrumpido, 
nos han prestado el concurso inaprecia-
ble de sus generosos alientos y de su 
fructífera propaganda. 
Pero no hemos llegado al fin; no es 
completo nuestro regocijo: el "Ateneo" 
necesita consolidarse de un modo per-
manente, sin que su vida dependa de 
la gestión más ó menos provechosa y 
afortunada de sus directores. Mientras 
no tengamos vivienda propia, estare-
mos amenazados, por el abandono, el 
cansancio ó la veleidad de nuestro ca-
rácter. En los meses de verano el des-
censo de socios es extraordinario y alar-
mante y se necesita acumular enormes 
esfuerzos para obtener siquiera una nive-
lación en el presupuesto. Una pequeña 
inacción en los que dirigen ó un desvío 
posible en los asociados, pudiera colo-
carnos otra vez en peligroso camino. 
La única forma de estar á cubierto de 
fracaso en el porvenir y de desenvol-
vernos sin temores, consiste en levan-
tar nuestra casa. Para ello bastará que 
el Estado ceda al "Ateneo" una par-
cela de terreno, y á este fin laudable se 
encaminarán sin duda, todos los empe-
ños, las influencias todas, de la Direc-
tiva que nos suceda. 
Nuestra República, por su prestigio 
de Nación civilizada y por no ser me-
nos que otros países de mener im-
portancia que el nuestro, necesita de 
instituciones intelectuales comoel "Ate-
neo", y el Estado se halla en el deber 
de amparar, dentro de sus poderosos 
auxilios, esta aspiración elevada y le-
gí t ima. 
Cedido que nos sea el terreno, se le-
vantará fácilmente el edificio, y el Es-
tado mÍHmo puedo ser además de coo-
perador, un vigilante con funciones ins-
pectoras, de la que sería para Cuba su 
más docta Academia científica, litera-
ria y artística, donde se establecieran 
á la par que cursos superiores, verda-
deras cátedras de instrucción popular. 
Entonces podríamos descansar trauqui-
los; entonces sí podríamos sentirnos 
satisfechos. 
M A S U E L S. P l C H A R D O . 
Director. 
\M M m m k Pinar i 1 
E N L A S E C R E T A R I A D E O B R A S PÚBLICAS 
A las dos de la tarde de ayer los se-
ñores Sobrado y Porta, Gobernador 
electo el primero y Alcalde el segundo 
de Pinar del Río, mayor general Pedro 
Díaz, Dr. Trías y Ldo. José Blanco 
Quesada, visitaron al sefior Secretario 
de Obras Públicas como comisionados 
de la región vueltabajera y le hicieren 
entrega de la exposición en solicitud 
de auxilios para dicha provincia. 
El señor Montalvo les manifestó, que 
incondicioualmente podían contar con 
su concurso ofreciéndoles que á las 24 
horas de estar aprobado el crédito ne-
cesario, darían principio las obras qne 
se designaran en cada localidad, para 
que tengan inmediato trabajo los bra-
ceros campesinos inutilizados hoy para 
trabajar en la agricultura. 
EN PALACIO 
Dirigiéronse después los comisiona-
dos á visitar al Honorable sefior Presi-
dente de la República, agregándole á 
la comisión, otras comisiones de distin-
tos pueblos de la provincia. 
El señor Presidente los recibió con 
gran afabilidad cambiando impresiones 
extensamente sobre los daños causados 
y mejor manera de remediarlos, ofre-
ciéndoles adoptar con rapidez las me-
didas conducentes al objeto. 
El Alcalde de Viñales señor Colla-
do, expuso con. vivos coloras la situa-
ción porque atraviesa su término y el 
Presidente escuchó con agrado las ati 
nadas observaciones que hizo para me-
jor remediar el daño. 
Muy complacidos salieron los comi-
sionados de Palacio y con fundadas es 
peranzas de qne la catástrofe vueltaba-
jera será remediada inmediatamente. 
L O S A L C A L D E S 
Hoy auunciaron por telógrafo los A l -
caldes todos de la provincia, su llegada 
á ésta para exponer á los poderes pú 
blicos la verdadera situación de sns 
términos y solitar un pronto y eficaz 
auxilio. 
A l paradero del Oeste fueron á reci-
birlos los comisionados que al princi 
pío mencionamos y mafíana todoa reu 
nidos practicarán las gestiones que se 
proponen. 
REGRESO 
En la mañana de hoy regresaron de 
sn viaje á los Estados Unidos á bordo 
del vapor americano Monterey, el gene-
ral don José Miguel Gómez y el doctor 
don Orestes Ferrara. 
En varios remolcadores pasaron á 
recibirles á bordo muchos de sus corre-
ligionarios y amigos particulares. 
A las siete y media desembarcaron 
por el muelle de la Machina los seño-
res Gómez y Ferrara. 
Entre las personas qne acudieron á 
recibirles recordamos á los señores don 
Alfredo Zayas, don Juan Gualberto 
Gómez, don Manuel Secades, don Nes 
tor Ponce de León, don Juan Ramón 
O'Farril l , Marqués de Santa Lucía, 
don Florencio Villuendas, don Agust ín 
tín Zárraga, don Ricardo Arnautó, 
don José A. Malverty. don Mart ín 
Morúa Delgado, D. Pedro Mendoza 
Guerra, D. Manuel Piedra. D. Enrique 
Loinaz del Castillo, don Manuel Sobra-
do Cuervo, don Antonio Mesonnier, 
don Faustino Guerra, don Felipe Ta-
beada, y otros muchos. 
Sean bienvenidos. 
La Sanidad. 
Ha sido dado de alta el atacado de 
fiebre amarilla en el Ingenio Valiente, 
del término de Alacranes, y ha falleci-
do de la misma enfermedad, en el hos-
pital Lct Animas, Jesús Gaballa. 
FELIZ LLEGADA 
En el ra por americano Monterrey han 
regresado á esta capital, tras un viaje 
de novbs que ha durado nueve meses, 
nuestro querido amigo D. Juan Alva-
rez y García y su distinguida esposa la 
Sra. Pujáis de García. 
Los esposos Alvarez-Pnjals han em-
pleado tan largo espacio de tiempo en 
visitar, primero, las principales pobla-
ciones de España, deteniéndose en In-
fiesto, cuna del inolvidable D. Segun-
do Alvarez, padre del querido viajero, 
y después, las grandes capitales de 
Earopa y los Estados Unidos. Y como 
el viaje lo permitía, ha tenido su par-
te de recreo y su parte de negocios, 
puesto qne el Sr. Alvarez trae i m -
portantes pedidos de Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica, los Estados Unidos y 
otros países para la gran fábrica de 
tabacos I'lor del Todo, que poseen los 
hermanos D. Segundo y L). Juan Alva-
rez y Glarcia en la calle de la Lealtad y 
cuyo «rédito va en aumento, así por la 
excelente calidad del material que em-
plean, como por el celo é inteligencia 
con qie ea atendida la casa. 
Seaa bienvenidos los excelentes ami-
gos y afortunados viajeros. 
D E L OBISPADO 
EN P A L A C I O E P I S C O P A L 
Ayer jjor la tarde hicieron una visi-
ta de c o r o l a y al mismo tiempo de fe-
licitación al Delegado Apostólico Mon-
señor Aiersa á su Secretario Monseñor 
Schioppl y á nnestro digno Prelado, 
el Gobe^iador Provincial de la Haba-
na general Emil io Xuñez, y el Alcal-
de Munbipal señor Bonachea, el M i -
nistro d^España señor Gaytán de Aya-
la y la sjñora del Ministro francés. 
DOá L E Y E S 
La Gaceta Oficial de mañana publi-
cará las leyes sancionadas por el sefior 
Presidente de la República, referente 
la una á las dimensiones de la bandera 
cubana y forma del escudo, y conce-
diéndose, por la otra, el crédito nece-
sario para el establecimiento en el hos-
pital núm. 1 de un salón dedicado á la 
cura de la lepra, por el procedimiento 
del Mangle Rojo. 
E L ¡flí. NARGANES 
En el vapor americano Monterey lle-
gó hoy, procedente de Nueva York, el 
sefior don Ricardo Xargaues. 
Sea bienvenido. 
L I C E N C l i S 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo á don Juan B. Pruna, 
Inspector de descarga de la Aduana 
de Santiago de Cuba y 20 días por 
igual causa á D. Aurelio Díaz. Inspec-
tor de los Impuestos del Emprés t i to de 
la provincia de la Habana. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados, don Abrahan 
del Portillo, oficial tercero de la Sec-
ción del Emprést i to de la Secretaría 
de Hacienda, don Víctor X. Sánchez, 
auxiliar de la Sección de Estadística, 
don Mario Ride, escribiente de la pro-
pia Sección, y don Juan Condono, 
Inspector de Impuestos del Emprés t i to 
j de esta capital, en lugar de don José 
Montalvo, qne renunció dicha plaza. 
R E S T A B L E C I D O 
El señor don Agustín Delgado, que 
venia padeciendo de una penosa enfer-
medad, se encuentra ya restablecido y 
al frente de su acreditada barbería, si-
ta ea Neptuno 3. 
Lo celebramos. 
E L D I ? ) U E 
Ayer subió al Dique el vapor norue-
go "Kalfond" de 1210 toneladas, para 
limpieza y pintura del casco. 
L I C K N C I A 
Se le han concedido quince dias de 
licencia por enfermo á don Juan Sive-
rio. Inspector de los Impuestos del Km-
prést i to en la provincia de Santa Clara. 
Esta tirde también visi tarán á dichos 
i lus t rad» sacerdotes el Ldo. señor Ba-
ños, presdeote del Centro Gallego y 
el presiente accidental de la Asocia-
ción de Dependiente señor Carnicer. 
ASINTÜS V M M 
E N PALACIO 
E l Mhistro de Bélgica, Mr. Renoz, 
ha visítalo boy al Jefe del Estado. 
CECANTIAS 
La Setretaría de Hacienda ha decla-
rado separados de sus destino hoy á 
los inspictoresde los impuestos del Em 
préstitoseñores don Carlos Vaseur, don 
Francisto Facenda, don Manuel Suá-
rez, don Joaquín Pons. don Miguel Ca 
rril lo, cbn Enrique Perera, don Rafael 
Abren, ion Rafael Gaitán y don C á n -
dido Daz. 
L A PAGA D E S EJÉRCITO 
Desd< el 4 de Diciembre úl t imo 
hasta el30 del mismo mes se han sa-
lisfechopor los Pagadores del Ejército, 
por cueita del segundo cincuenta por 
ciento ífc los haberes del mismo, 3 mi-
llones -157,534 22 pesos, de los cuales 
í l . 480,0)0 lo fueron en Bonos y 1 mi-
llón 977r>54,22 en metálico. 
EL ANTEOJO 
O B I S P O 2 8 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma-
uuel y Reyes. 
Itvimtaiil* Harft&M 
E L C A R M E L I N A 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el vapor noruego Caímelina, pro-
cedente de Guanta. 
E L MONTEREY 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Xew York, el vapor 
amerioano Monterey, con carga y 117 pa-
sajeros. 
E L PRINZ JO A C H I N 
Para Verqcruz salió ayer el vapor ame-
ricano Pr in i Joacñin, con carga de trán-
sito. 
EL SEGURANCA 
Ayer tarde salió para Veracruz el va-
par americano .ÍH^urcmca, con carga y pa-
sajeros. 
E L A L B I N G I A 
Para Hamburtro y escalas salió ayer el 
vapor alemAu Albingia. 
GANADO. 
El vapor noruego Curme/ina, trae de 
Guanta, consignado á los señores Silveira 
y Cp,, 60t> toros y novillos. 
EL TIEMPO 
/Tabana, Enero 3 di 1905. 
En la ofleina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Múx Mín Med 
Termómetro centígrado...27.0 19.s 2.{.4 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m ¡17.73 14.471G.10 
Humedad relativa, tan-, 
to p g | 95! 60| 77 
Barómetro corregido í 10 a. m. 765,98 
m. m ( 4 p. m. 762.20 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.4 
Total^ de kilómetros 38:1. 
Lluvia, m. ra 0.0 
AVISOS RELIGIOSOS 
EL VIERNES 5 DEL ACTUAL 
4 las ocho y media de la mañana , se ce lebrará 
en la Igiesia del Pi lar, la solemne festividad i 
Ntro. 3;. £1 Brazo Poderoio, s e g ú n previene 
al Reglamento de ia Hermandad del mismo. 
£1 Sermón está á cargo del eminente Orador 
Sagrado Padre Florencio, Carmelita Descaí 
zo. 129 t2-3 ml-4 
E S T A D O ^ D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E H O Y 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Ctbo H a i t i a n o , E n e r o Seg-ún 
noticias de Puerto Plata, dicha p l a z a 
fué atacada ayer por los partidarios 
del Presidente Morales y después de 
un encarnizado combate, que d u r ó 
siete horas, los asaltantes tuvieron 
que retirarse, habiendo habido va-
rios muertos de ambas partes. 
fisto combate fué principalmente al 
arma blanca y los partidarios del 
Presidente Morales se e s t án recon-
centrando en los alrededores de la 
ciudad, para proceder, al mando del 
general Rodriguez á un nuevo asalto. 
COMBATES E N L A S CALLES 
Con motivo de haberse declarado la 
población de Puerto Plata en favor 
del Presidente Morales, ha habido 
varios combates en las calles de la 
misma, los partidarios de Morales 
disparando désele las ventanas y bal-
<'oiies, sobre los del Presidente in te-
rino Cáceres . 
N U E V O PRETENDIENTE 
Anuncian de Monte Chr is t i , que el 
general R o d r í g u e z ha declarado que 
si logra tomar á Puerto Plata, procla-
m a r á su candidatura á la presidencia 
de Santo Domingo. 
D E C L A R A C I O N D E MORET 
H a m o , E n e r » En telegrama do 
Madr id á L a T r i b u n a , se dico que el 
Presidente del Consejo de Minis t ros , 
señor Moret , ha manifestado que, en 
su opinión, r e s u l t a r á de la Conferen-
cia sobre los apuntos de Marruecos 
un convenio sincero y duradero entra 
Francia y Alemania, y q u e d a r á n apla-
zados p o r mucho t iempo toda ciase 
de coniplicaciones europeas. 
H U E L G A R E N O V A D A 
Varnor ia , E n e r o .5.—Se han decla-
rado nuevamente eu huelga los obre-
ros de todas las fábr icas que existen 
eu esta ciudad. 
PERIODICO SUSPENDIDO 
I -a publ icac ión del Goniec, ó r g a n o 
de los d e m ó c r a t a s nacionales, ha sido 
suspendida por el Gobernador Gene* 
ral de Polonia. 
INTERRUPCION P A R C I A L 
Los revolucionarios que han logra-
do in te r rumpi r parcialmente «l t r á -
fico por el río Vís tu la , e s t á u muy ac-
tivos en la provincia de Kielce. 
L L E G A D A D E V A P O R 
yi teva Y o r k , Enero 3.—Procedento 
de la Habana, ha llegado el vapor 
>/o/M<»rmMle la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l a . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero .?— Ayer, martes, 
se vendieron HII h- Bol.sa de Valoras de 
esta plaza, 1.094,800 bonos y acciones da 
las prindlpaies en^preeas une radican ^n 
los Katados Unidds. 
MERCAL üí MONETARIO 
Piale española . . . . do 8 3 ^ á 88 # V. 
Oddiiiüa do «7 4 88 V. 
Billetes B. Eep»-
flol de 4 á V. 
Oro a mericaaa 1 áe im>¿ 4 m%/ p 
contra espaftii. J '* * 
Oro amer. contra i A ^ 
plata española. | 
Centenes á 6 . 2 S p I a U . 
En cantidades., á 6. so placa 
Luises á 5.02 plata 
En cantidades., á 6.03 plata 
El peso amerie »• 
no en plata es- l Á 1-29 V. 
paflola 
Habana. Enero 3 de 1906. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPOR CUBANO 
F L E C H A 
Capitán V I C E N T E R 1 P O L L . 
Fste r í p l d o vapur hará sns viajes á N U E V A 
G E R O N A t o á o s l o s domingos, saliendo de Ba-
taba:i6 á la llcgrada del tren directo, y llegan 4 
N U E V A Q E K O N A á las V/2 de la tarde. Los 
señores pasajeros qne residan en Santa Fe en-
contraran coches que están en c o m b i n a c i ó a 
con dicho vanor, que los trasladarán á esa po-
blación por U N Ph,80. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete de la m a ñ a n a llegando 4 Bataban4 
á las 3 ' , de la tarde. 
Los coches de S A N T A F E saldrán ó las oin-
co de la mañana para estar en N U E V A G E -
L O N A á la salida del vapor. 
Pasaje en primera f5 plata española . 
I d . segunda $4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
C a j i las , G u t i é r r e z y Cp, 
cTS 31m-2 30t-2 
Como llegó á ser grande 
LA ZARZUEU 
D A N D O 
Tafetahaa, todos colores, clase e i tra . á 6C 
cts.: crepé de la China, t.dos colorea, 4 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 30 cts. 
Las creas. Warandoles y Madapolanes de es-
ta ca&a tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exollca, pero que convienen por sos precios. 
X e p t u i i o y ( . ' a m p a n a r i o 
Aceptamos encargues por correo. 
PIRA JUGUETES DE ÍAPRMfl 
TÍEXE LA EXCLUSIVIDAD 
L e S e c c i ó n X 
por sa inalterable sistema ecoiióimeo, empezando por sos renombrados 
departamentos á precio único de ^ 
25 centavos y 50 centavos 
Nota importante: Siguiendo la costumbre de a ñ o s anteriores .se obsei 
'iuuir : ¡i los n i ñ o s con Dos grandes lotes de Juguetes, los que se sor tearán e 
próximo dfa do Reyes . Vengan todos á recojer sus papeletas para estos 
hermosos regalos. 
c J ? B , S P O 85-entre Compostela f Aguacate—OBISPO 85 
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Crónica 
L a Asociación de Dependientes. 
Ya puede volver la confianza á los 
espír i tus apocados, qae por consecuen-
cia de los casos aislados de fiebre ama-
rilla, ocurridos en esta capital, y más 
que ocurridos, importados de otros paí-
ses v aquí desarrollados por el germen 
morboso que traían, llegaron á temer 
nna calamidad terrible, que fuese inopi-
nado azote de este país que en los últi-
mos años se vió libre de esa epidemia. 
La estadística sanitaria que á diario 
comunica á la preusa el departamento 
encargado de ese servicio, la presenta 
ya extinguida, y en el no desmentido 
celo de los que tienen el encargo de 
velar por la salud pública desde la Sa-
nidad del Puerto, á fin de que no se 
DOS importen esas enfermedades infec-
ciosas que fácilmente se propagan por 
el contagio, debemos descausar con-
fiados. 6 
Como es natural, siendo la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana la más numerosa en socios, 
y la que no tiene el carácter de regio-
nal que distingue á sus hermanas, ló-
gico era que convergiese á su afamada 
y bien atendida casa quinta de salud 
*'La Pur í s ima Concepción" el mayor 
número de enfermos de esa epidemia, 
con tanta más razón, cuanto que fué ese 
santuario modelo el primero que des-
tinó todo un departamento á la asisten-
cia de los atacados por la fiebre amari-
lla, poniéndolos en estado de comple-
to aislamiento para evitar el contagio 
por el mosquito, propagador, según 
doctos hombres de ciencia, de la epide-
mia. Y, con efecto, ocho atacados del 
mal han recibido asistencia médica en 
dicho departamento, á cargo del celoso 
y digno Vice-Dn ector de la quinta, mi 
querido amigo el Dr. D. Ramón García 
Mon. De esos ocho enfermos, han cu-
rado siete y fallecido uno, que ya llegó 
d la quinta en estado gravísimo, al 
quinto día de enfermo. 
No menos que al ilustre cirujano, 
honor y gloria de la ciencia en Cuba, 
Dr. don Bernardo Moas, director de 
la casa quinta de salud ' 'La Pur í s ima 
Concepción", debe caber ínt ima satis-
facción al Dr. García Mon por tan sa-
tisfactorio resultado. A l felicitarlo por 
él, voy en la grata compañía de todos 
mis compañeros de Redacción, que 
gratitud inmensa le debemos, porque 
uno de los enfermos que llegaron á la 
quinta en situación difícil, que llegó á 
agravarse, convirtiéndose en caso de-
sesperado, fué el bien querido Conser-
ge del DIARIO, Pepe Xespral. Y pue-
de decirse muy alto que fueron, con la 
voluntad de Dios, la ciencia y los cui-
dados del Dr. García Mon, y la esme-
radísima asistencia del personal subal-
terno, los que arrancaron su vida, para 
para todos nosotros muy apreciada, de 
las garras de la muerte, que ya creía 
tener segura su presa. 
Por eso, al felicitar á la Asociación 
de Dependientes del Comercio d# la 
Habana, que puede estar satisfecha de 
posee r í an espléndido;y bien dirigido 
sanatorio, confuudirnols en nuo el abra-
zo a! querido enfermo que ya se en-
cuentra en esta nuestra, casa y al infa-
tigable médico, Dr. García Mon, que 
tanto celo y saber ha desplegado para 
conseguir ese éxito. 
J . E. T R I A Y . 
iiFOS BÍ' l l i l i i 
E l "Colegio Francés19, 
Con el precedente título, y acorapa-
fiado de nn número considerable de 
magníficos grabados, que completan su 
descripción, ha publicado nuestro que-
rido colega E l Fígaro, en su número 
del pasado domingo, el siguiente nota-
ble art ículo, que así lo acredita de pe-
riódico ilustrado y competentísimo, co-
mo evidencia el alto concepto que ha 
conquistado el renombrado V o l é (rio 
Francés que dirige Mlle Leonie Olivier. 
Plácenos asociarnos al elogio que á ese 
excelente plantel de enseñanza tributa 
LAMPARAS S E BRONCE 
moderniMas para gas y iuz 
léectrica. imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido., todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELá 58. 
C-55 1 en 
el brillante semanario habanero, unien-
do á ios suyos nuestros aplausos: 
Todos los años el Colegio Francés con-
memora la clausura de las tareas esco-
lares con una fiesta solemne. De año en 
año esa tiesta ha ido ganando en gran-
diosidad, en lucimiento, en interés ar-
tístico, hasta convertirse el año actnal 
eu verdadera solemnidad. ¡Qué hermo-
so triunfo para la ilustre educadora 
Mlle Leonie Olivier, alma mater del 
que ha llegado á ser, sin duda, uno de 
los primeros planteles de educación 
para señoritas. 
Hace años que sigue E l Fígaro paso 
á paso la meritisima labor del Colegio 
Fra.icés y de su incansable directora, 
y cuando volvemos la vista atrás y con-
templamos el camino recorrido con no-
ble tesón, con singular austeridad, sin 
desmayos, por Mlle Olivier, no tene-
mos sino frases de admiración entusias-
ta para su labor extraordinaria. Espí-
r i tu sutil, rebosante siempre de gene-
rosas iniciativas, poseído al par que de 
una exquisita ternura, de esa vi r i l idad 
femenina que es el secreto de los triun-
fos de la mujer: inteligencia cultivada 
y refinada por el estudio constante y la 
constante meditación, es Mlle Leonie 
Olivier t ipo acabado de la educadora 
moderna, de enérgica dulzura, que ha-
bla al alma de las niñas, que dirige su 
espíritu con vigilante previsión, que 
las educa y las instruye, templando sus 
caracteres para todas las sorpresas de 
la vida. 
Con tau singulares aptitudes no son 
de ex t rañar los prestigios y auges del 
brillante Colegio Iranees. Por eso sus 
fiestas son un verdadero succét social: 
porque detrás de esos pedazos de almas 
que son las niñas, corren los padres, 
los hermanos, los parientes, las amigos, 
toda una sociedad ávida de contemplar 
los triunfos de la inteligencia y de ad-
mirar los frutos del trábalo. 
La noche del miércoles 20 de Diciem-
bre será memorable para e l Colegio 
Francés. Congregado en el bello teatro 
de Fayret un numeroso y selecto con-
curso presidido por el respetable Pre-
lado señor González Estrada, el Minis-
tro de Francia M . Lefaivre y el direc-
tor del D l A K I O D B 1.A MA.KIN'A, SeflOI 
Rivero, se efectuó la solemne distr ibu-
ción de premios á las alumnas, ameni-
zada por los interesantísimos números 
musicales de cauto, arpa, comedias, 
ejercicios de calistenia y una grandio-
sa apoteosis íiual. 
No podemos reseñar una por una to-
das las admirables partes de un pro-
grama tan interesante como bien elegi-
do, pero sí diremos que lucieron las ni-
ñas de un modo extraordinario. 
Los esfuerzos brillantes del profesor 
Vallalta se revelaron en las diferentes 
piezas que tocó la Esludianíina del Co-
legio. ¡Qué maestría eu el rasguear de 
las guitarras, mandolinas y bandurrias! 
Monísimas las niñas Lasa, Rodríguez 
Feo y K^ynald eu el terceto criollo 
Tango del azúcar y verdaderas artistas 
en miniatura el grupo de las que inter-
pretaron la piececita cómica ¿Quién le 
pone el cascabel al galo? Lo misma d i re -
mos de la interesantísima escena Avr i l . 
en que la espiritual Furila Gouzález 
lució su inteligencia y su vóz argenti-
na; los preciosos Fápr^n tnblennx y el 
original coro Good nigth drill , por las 
al a m ñas más pequeñas. 
Pero eu donde se revelaron de un 
modo admirable las aptitudes de las 
niñas para esta clase de espectáculos, 
la dirección de sus maestras y el buen 
gusto y propiedad eu trajes y mise en 
sci}ne, fué en el grandioso número final, 
verdadero número teatral que nada fal-
tó para que resultara, como fué, un 
extraordinario acontecimiento. Delan-
te de un cuadro alegórico de Cuba re-
presentada por la bella niña Lasa, apa-
rece un grupo libertador (la niña Ray 
nald), los dos cobijados por la Virgen 
de la Caridad (n iña Alió) y ante ellos 
desfilan todas las -laciones y saludan á 
la naciente República, concluyendo con 
una gran apoteosis en que Francia y 
Cuba enlazadas se postran ante la V i r -
gen y cantan todos los sublimes acentos 
de La Marsellesa y el Himno de Bayamo. 
¡Qué encantadora y bellísima Kena Ri -
vero simbolizando la Francia! ¡ Qué 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Con.altaa de 11 a l T do 7 a í. 
4 9 H A B A !í A 4 9 
conjunto tan precioso el de tanta niña 
ideal representando todas las naciones! 
Una sorpresa recibió el público al l í 
congregado: e l notable aficionado y 
verdadero compositor. M . E. Falguére, 
había puesto música al inspirado sone-
to de Pichardo Sog cubano, y se presta-
ba á cantarlo personalmente. Es uu de-
licado trozo de música muy bien adap-
tado á la letra, ha^ta el punto de que 
puede decirse que cada verso tiene en 
la música el ritmo adecuado al senti-
mieuto y á la idea que expresa. Bien 
lo merecía el distinguido caballero que 
por deferencia á Mlle Olivier se había 
prestado á dar esa bella nota de arte á 
la fiesta infanti l . . 
Paé esa noche también de puras sa-
tisfacciones para nuestros compañeros 
Pichardo y Cataiá. Sus tiernas hijas 
Matilde y l íaquel obtuvieron, en me-
dio de las ovaciones de sus compañeri-
tas. numerosos premios á su aplicación 
y brillante inteligencia. ¡Cómo palpi-
tar ían de gozo los corazones de nues-
tros compañeros en momentos tan gra-
tos! Con ellos comparte E l Figurosa 
regocijo y les envía sus parabienes. 
Para Matilde—que empieza ahora á 
chispear su viva inteligencia—; para 
Raquel—que ha dado pruebas ya en 
otros años de su amor al estudio y de 
su talento tino, sean, ¿por qué no? las 
más entusiastas congratulaciones de 
El ¡".garó. 
Y para la admirable educadora Leo-
nie Ollivier, para la prestigiosa direc-
tora del Colegio írancés, un aplauso 
sincerísimo por el éxito extraordinario 
de su fiesta del miércoles. 
Exito merecidísimo y que ha eleva-
do aún más—si es posible—el rango 
del Colegio Francés. 
Por ello es justo la colocación en 
nuestra página de honor del retrato d 
su ilustre directora. 
C H R O N I Q U E U R . 
En un mismo dial y conteniendo 
idénticas cariñosas dedicatorias, llega-
ron a mis manos dos nuevos libros sa-
lidos de las prensas habaneras; pero 
dos libros tau desemejantes eu su fon-
do, tan marcadamente antitéticos, que 
ni de intento se me hubiera podido 
imponer obligación más difícii de cum-
pl i r : como que el uuo es el ensayo poé-
tico dfe uu jovenzuelo y el otro la aca-
bada labor de un publicista; el fugaz 
destello de imaginación el uno y el 
frío conjunto de guarismos y medidas 
el otro; aquel, tími<lo paso de neófito en 
el campo de las letras y este, compen-
dio de disposiciones legales y tarifas 
profesionales: el ensueño cándido y la 
imperiosa realidad de la vida. 
Ráfagas es un tomito de versos sen-
tidos, pero defectuosos, de Evelio Ber-
nal, de quien me dicen que locha por 
el pan en el estrecho círculo de una 
mueblería. 
Trátase, pues, de un mero aficiona-
do, siu preparación científica ni tiem-
po disponible para el estudio, ó quien 
encanta la rima, y acarician las Mu-
SHS. y deleitan ;las-imágenes retóricas; 
pero cuya fuente de inspiración es el 
trabajo manual, cuyos modelos clási-
cos se apellidan el lavabo y la consola, 
y á quien se antojarán flores del Par-
naso las molduras del ebanista, y Dio-
sas del Olimpo las figurillas de cera ó 
terra-cotta que completan el decorado 
de una sala de ricos. 
No seré cruel con el joven aspirante 
á poeta. Que yo como él escribí ver-
sos sobre el banco de carpintería, bus-
qué consonantes mientras la Imano d i -
rigía el garlopín y soñé con las Musas 
al ex t raño arrullo de los dientes del 
serrucho, que penetraban chillones en 
el corazón del quiebra-hacha, menos 
duro que el corazón de ciertas gentes 
que rezan y sonríen, que lloran y pro-
meten, á vista del mundo que les aplau-
de y les bendice, porque no ha descu-
bierto toda la dureza de sentimientos 
que existe bajo su aparente corteza de 
bonhomie. 
Andando los años, si por acaso he 
tropezado con mis trovas de aquellos 
días, ó he reido como un tonto de mí 
mismo, ó he vuelto la cara horrorizado 
de mi fatal gusto ar t ís t ico de entonces. 
Y es que no basta conocer la métri-
ca, aconsonantar sílabas y llenar con 
ripios las oraciones, para dar correcta 
forma á los pensamsentos: es que hay 
que leer mucho, que beber la esencia 
del buen gusto en las admirables obras 
clásicas, para cautivar la atención de 
las gentes con las bellezas de la forma; 
ya que lo original no existe en litera-
tura ni en ninguua manifestación de 
la cultura humana; ya que bajo el sol 
nada es enteramento nuevo, dados los 
millares de siglos que han pasado so-
bre pueblos, razas y civilizaciones. 
Es autor del otro libro el doctor An-
drés Segura y Cabrera, veterano de la 
imprenta, cerebro moldeado por ¡as 
rudas exigencias de la vida y corazón 
que hau agitado alternativamente, ale-
gr ías y adveisidades, ansias y triun-
fos, el incienso de la grandeza social 
y el frió contacto de imperiosas necesi-
dades del individuo. 
Su nuevo volúmen Atribuciones y 
tarifas periciales no habla á los senti-
dos, no mueve la fantasía, no se presta 
á espirituales deliquios; habla á la rea-
lidad material, conviene al bolsillo, in -
teresa á la defensa de ingenieros, peri-
tos, agrimensores, de profesiones libe-
rales de manifiesta util idad en la prác-
tica social. 
ü c ú r r e m e con esta obrita lo que con 
los ejemplares que periódicamente re-
cibo de la Revista de Construcciones y 
Agrimensura, que redacta el ilustrado 
catedrático Aurelio Sandoval. 
Los leo y releo; parécerae aquello 
útil, bueno, grande; rae]siento inclina-
do á elogiar la noble labor del profe-
sional notable, pero acabo por no com-
prender el valor de funciones de una 
circunferencia.el grado de resistencia 
de los materiales, la equivalencia en 
guarismos de una letra, ó la conver-
sión de una cifra sexagesimal á cente-
simal y de un conjunto de distancias 
á números redondos. 
Atribuciones de los agrimensores, 
tarifas de los peritos mercantiles; le-
gislación acerca de honorarios de los 
tasadores, trabajo y remuneración le-
gal de los peritos agrónomos, todo eso 
debe ser muy bueno para los interesa-
dos, muy útil para el profesional que 
cobra y para el cliente que paga. 
Lo único qne yo sé decir es que la 
obra del doctor Segura y Cabrera acu-
sa pericia en la materia, laboriosidad 
extrema, un ímprobo trabajo de busca 
y recopilación. Y lo que más vale: un 
noble deseo de ofrecer al Congreso 
futíiite de experiencia para que pueda 
hacer obra de provecho eu esa rama 
de la legislación nacional, si es que 
nuestro Congreso tiene por objeto ha-
cer leyes útiles y organizar las institu-
ciones sociales de la nutria. 
Por esto solo merecería el autor e l 
aplauso de los buenos, como ha alcan-
zado el mió, humilde y sincero. 
J. X. AEA.-MBL'RU. 
OLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL S 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
SOBRE ESGRIMA 
Sr. Alfredo Pérez Carrillo. 
M i distinguido amigo: 
He leido con mucho gusto las alu-
siones que hace Vd. en su art ículo de 
esgrima ál os Profesores de esta capital. 
Y yo, aunque el más modesto de los 
actuales maestros, pero eu condiciones 
de aspirar al decanato por razones de 
rigorosa antigüedad en el ejercicio del 
noble arte de Cordelois, deseo mani-
festar mi opinión en el asunto plantea-
do por Vd . 
En mult i tud de ocasiones he demos-
trado con mis alumnos el entusiasmo 
con que patrocino todas esas decisione s. 
Las giras campestres y el último torneo 
(local) del Casino lo acreditan. 
Con satisfacción puedo decir que no 
me encuentro sólo en cuanto á iniciat i-
vas que tomar para coaseg uir organi-
zar un campeonato como se ha hecho 
en otros sports. 
Y no sólo cuento á mi alrededor con 
el entusiasmo indispensable para i n i . 
ciar este torneo nacional, si que tam-
bién, con personas de experiencia que 
tienen en sus manos documentos feha-
cientes que demuestran que osa idea 
ya ha surgido en raí, con motivo de 
cierta excursióu desportiva, primerade 
una serie donde se reunieron casi to-
dos los amateurs de esta capital. 
All í se levantó un acta donde consta 
ese acuerdo, 3' que obra en poder del 
notable tirador y abogado distinguido 
Sr. César Manresa, accésit de sable en 
el Torneo de la Sala de Armas del Ca-
sino. 
El Sr. Manresa que, como he dicho, 
á más de reunir condiciones como tira-
dor, cuenta con la experiencia de ha-
ber organizado y tomado parte en otros 
torneos, entre los que puedo citar el 
gran torneo nacional de Murcia, es un 
elemento valioso é indispensable; á la 
vez (pie me ofrezco con todo mi escaso 
valer para llevar á la práct ica la idea 
que ni Vd. tendrá empeño en prohijar 
como suya, ni yo en discutir su p r io r i -
dad. 
Quedo suyo afetmo. s. 8. 
Julio Cherembaud. 
S[C. Enero 2 de 1906. 
DEIPROVÍNCIAS 
S A N T A C L A R A . 
P O S T A L D E E E M E D I 0 3 
En la Cámara de Representantes el 
señor Malberty ha pedido la creación 
de un Cuerpo de médicos forenses. 
Aplaudimos la petición de ese dis-
tinguido Representante. Sólo los j u e -
ces y médicos del interior de esta Re-
pública pueden apreciar la importan-
cia de ella. Desde el afio de 1871. en 
que se crearon los médicos municipa-
les, son éstos los que vienen desempe-
fiando gratuitamente las plazas de fo-
renses. 
Pero estos son insuficientes en nú-
mero, y por ello tienen los jueces que 
llamar á otros facultativos para que 
los auxilien en los casos médico-lega-
les. A estos no se les remunera del 
penoso servicio que se les exije. 
Por esto se originan m i l molestias, 
dignstos y altercados. 
No es justo que se le obligue á nn 
médico á trabajar sin pagarle el servi-
cio que hace. 
¡Y qué clase de servicios! 
Exhumaciones, autopsias, cura de 
heridos, reconocimientos en las cá rce -
les, y declaraciones después en el Juz-
gado. 
¡Todo esto de balde, con exigencias 
y con gran responsabilidad ! 
Los médicos del interior sufren mu-
cho por este concepto. 
En la Cámara hay algunos Represen-
tantes que han ejercido su profesión de 
médicos en distritos rurales. 
A ellos les pedimos respetuosamente 
que apoyen la proposición del doctor 
Malberty,con lo que prestarán un gran 
servicio al pais, á la administración 
de justicia y á sus colegas. 
La creación de un Cuerpo de m é d i -
cos forenses es de imprescindible y 
urjente necesidad.—El Correspomal, 
OBSEQUIO A L O S NIÑOS 





ica de cigarros E L T I C K E T deseando celebrar la fiesta de los Reyes con 
á los niños, repartirá profusamente^ desde mañana en sus cajetillas unos 
Setales, numerados, (además de los que en la actualidad llevan), y cuyos 
responden á otros tantos juguetes que están expuestos y también nume-
rados en u i magnífico" A E B O L DE NAVIDAD y en las vidrieras de la Fábrica, 
Los agraciados con UN CUPON pueden recojer el juguete que lleve su número, 
en el acto, riresentándose E L DIA DE R E Y E S con su boleto en el DEPARTAMENTO áe 
PREMIOS de dicha Fábrica. 
c 23S7 al t 4t-27 
I F 1 0 H. DE T X UNT 100 
C A D E X A E T E R N A 
novela b i s t ó r i co - soc i a l por 
C A R O L I N A IXVERXTZZIO 
(Fita novela se vende en " L a Moderna Poe-
tím,n Obispo 135) 
ICOKTINCAl 
A l día siguiente, tras de nna deteni-
da toilette, con sombrero de copa, guan-
tes y corbata de moda, tomó un coche 
que le condujo á la vi l la de Preda. 
La doncella que le abrió dijo qne 
aunqne la señora no estaba en casa, ig-
noraba si le recibiría. 
—Entréguele mi tarjeta: esperaré. 
Aguardo en la antesala. 
—Pase, pase en seguida—dijo la ca-
marera introduciendo al señor Daneo 
en nn elegantísimo salón, en el que 
reinaba una semiobscuridad. 
Mientras admiraba al^unosjnguetes, 
colocados en una mesa, se abrió una 
puerta y Juliana entró. El empleado 
se volvió rápidamente, la miró y la 
encontró tal como la dejó. 
La guantera conservaba su sello per-
sonalísimo. su mirada incitante, su 
sonrisa adorable y la nerviosa palidez 
del rostro. 
Juliana igualmente le conoció en se-
guida. 
—¿Usted, usted aquí, señor Daneo? 
—dijo afectuosamente, tendiéndole am-
bas manos, qne él estrechó con fuerza, 
—cuando leí su tarjeja pensé que mis 
ojos me engañaban. Le agradezco infi-
nito que se haya acordado de mí. Pero 
siéntese usted... 
Y mientras Danee se sentaba en una 
butaca frente á la ventana, Juliana 
abrió las persianas y bajó el traspa-
rente. 
Un raudal de luz invadió el salón. 
—Así puedo verle mejor,—añadió 
la guantera con una sonrisa, sentándo-
se junto á él.-- ¿Sabe usted que se coa-
serva muy bien? iSiempre burlón, por 
supuesto? 
—Siempre, á pesar de mis treinta y 
cinco años cumplidos. 
—Eso nada indica; muchas veces 
nuestras locuras aumentan coa los años. 
¿ Y usted cómo me encuentra? 
—Estoy maravillado. Me parece qne 
la v i ayer por úl t ima vez. Lejos de 
menguar su hermosura, ha aumentado. 
Juliana sonrió. 
—¿Cómo supo mis señas? 
—Me las ha dado la joven que la 
substituye en su antigua tienda. ¡Ca-
ramba, qné mujer! tiene un par de 
ojos que me han herido en el corazón. 
—¿De veras? Pues, señor Duneo. le 
aconsejo que no se inflame tan pronto, 
porque perdería el tiempo. 
—¿Es virtuosa? ¡Xo quiere moscones 
en torno suyo? Tanto mejor. 
— Tanto peor; el puesto está tomado, 
y se dice que por personas qne no ad-
miten rivales, pues por sus venas corre 
sangre real. 
—Realmente, convengamos en que 
es un bocado de príncipe. 
Juliana hizo nn expresivo gesto. 
—Cuestión de gustos—exclamó. — 
Pero hablemos de nosotros. ¿Cuánto 
tiempo estuvo usted ausente ie Turín? 
— Muchos años. De lo contrario, ya 
la hubiera molestado con excesiva fre-
cuencia. 
—Le aseguro qne su presencia me es 
sumamente grata; no olvido que le de-
bo casi la vida, aunque á veces pienso 
que hubiera sido mejor d é j a m e morir. 
Su palidea aumentó, en sus ojos bri-
llaban lágrimas. Fuerte emoción asaltó 
a l ioven. 
Impulsado por su generoso y noble 
corazón, cogió entre las sayas una ma-
no de Juliana. 
—Xo diga eso—murmuró «on acento 
conmovido.—¿Le parece que merecía 
usted tan triste fin? 
—Sí, para evitarme tortums y mar-
tirios y humillaciones, que más tarde 
cayeron sobre mi—interrumpió impe-
ta sámente Juliana; — usted no sabe 
Cuan dura es para mi la existencia, 
desde aquella noche funesta que nunca 
maldeciré bastante. M i dolor no cesará 
hasta el día que pueda cumplir mi 
venganza. 
El señor Daneo se estremeció. 
—Abandone tan tristes pensamien-
tos, que la impresionarán mal; no ha-
ble usted de venganzas en edad en que 
puede lograr satisfacciones. Paróceme 
que en esta casa no faltará nada de lo 
que pueda desear una mujer. 
—Falta todo, cuando íalta el amor— 
murmuró nerviosamente la hermosa 
guantera.—En vano intento deslum-
brarme, rodearme de rosadas fantasías. 
Diriase que una idea penosa surcaba 
su frente y crispaba sus labios. Se re-
puso con premeditada viveza. 
—Señor Daneo: usted, que contribu-
yó á salvarme la vida, tiene derecho á 
que le considere como un amigo y á 
que le confiese la verdad. 
—Sí—agregó con ímpetu, mientras 
temblaban algnnas lágrimas en sus 
pestañas, —quiero que sepa cuánto su-
frí en el tiempo que estuvimos separa-
¡ dos; que viles calumnias circulaban so-
I bre mis actos, inventadas por mis ene-
migos y creídas por los necios. Hasta 
he pasado por la vergüenza de un pro-
ceso. 
—Me lo dijeron. 
—¡ Ahí Y también le habrán dicho 
pestes de mí; que he arruinado á una 
tamilia. destruido la existencia de dos 
hombres, ultrajado la pureza de una 
joven. Cou6éaeme que, con tanta pa-
traña, en el fondo de su corazón me 
juzgará un monstruo. 
—Xo, Juliana, no. Xo le ocultaré, 
ya que detesto la mentira, que me han 
hablado de usted con cierto encono, 
obra de la maledicencia, que yo des-
precio. Prueba de ello es que me tie-
ne aquí . 
—¡Gracias, amigo mió, gracias! — 
dijo con efusión Juliana, estrechándole 
una mano. 
Luego, con las mejillas ardiendo, los 
labios temblorosos, refirió cuánto le 
sucedió, disfrazando la verdad con ar-
te, pintándose como una víctima. 
—¡Y pensar que pasé diez años llo-
rándole y deseándole!—continuó,—que 
hubiera padecido por él mil tormentos, 
derramando hasta laúlt i in i gota de mi 
sangre. 
"Rinaldo tuvo la aud.icia de decir, 
y todos los creyeron, que aquellos diez 
años que pasé junto á mi padre adop-
tivo, lué porque á él me unía uu lazo 
culpable, que traicionaba con otros 
amantes. 
• Era una infamia, una infamia 
monstruosa é inverosímil; pero que tu-
vo eco en la opinión pública. ¡Ahí si 
mi marido hubiera sido un pobre dia-
blo, á estas horas se consumiría eu uu 
presidio, como se merecía. 
"Desgraciadamante, no iiiv justicia. 
¿Comprende usted? Yo. segura de mi 
conciencia, bien lejoa de sospechar que 
con ello daba pábulo á la calumnia, 
compartía con el respetable anciano. 
al que bien pudiera llamar padre y cu-
yo nombre llevo, su hogar y sus reu-
j tas; yo, porquo mi profesión me obli-
gaba á escuchar con cortesía las decla-
I raciones y requiebros de los hombres y 
I bromeab i con mis cliente1*, he pasado 
por una mujer sin pudor. 
4'En cambio mi marido, que vivía 
oculto en Turín con uu falso nombre, 
que tenía por amante á una joven h i -
pócrita y viciosa, antigua dependieaÉB 
mía, conocedora de todas las a r t imañas 
• ie un ridiculo pudor condicional para 
cazar incautos, y Kiualdo, que además 
tenia otra querida eu la misma casa, 
una desventurada que acabó por enve-
nenarse desesperada, dejándole un h i -
jo, del que quiso desprenderse; Rinal-
do pasó por un mártir , por uu corazón 
nobie y generoso, por mi víctima. 
"¡Lást ima que no esteraos en Fran-
cia! quizá allí concederían á su queri-
da uu premio de vir tud. 
Su vo/, irónica. d 'M¡o:r . r \ mal conte-
nida cóier.i. 
••^opude defenderme—continuó,—* 
porque me hostigaban con enciiruiza-
miento; no descansaron hasta causar 
mi pérdida. Mi mismo padre me aban-
donó, dejándome sola y desvalida. Me 
reuní con el hombre que sufrió conmi-
go los ataques de lo calumnia, que fué 
por mi culpa vencido. Le debía esta 
compensación. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A MAKDsA.—Edición de la tarde.—Enero 3 de 1906. 
En la Merced. 
Allí, en el aristocrático templo, se 
celebró antenoche la boda de la seño-
rita de Coello. la hermosa Arecia, con 
el joven y distinguido licenciado Ma-
pnel A. García. 
l'.oda de amor, qne quiere siempre 
decir, boda llena de simpatía, boda 
atractiva, ir teresante, 
Gran concurrencia en el templo. 
Toda aquella nave central de la Mer-
cod ia invadían los invitados. 
No citaré nombres. 
Toda relación, por incompleta que 
fuera, resultaría extensa en demasía. 
Por otra parte, en esto de los nom-
bres, dejados á la memoria, me expon-
go á cada momento á omisiones que 
i luego, una vez advertidas, lamento 
prolundamente. 
Es cosa inevitable. 
¡ Cuántas veces es el mejor amigo, 
cuántas el compañero querido quien 
queda, sin que la voluntad tome la me-
nor parte, de los pocos excluidos de 
una larga reseña ! 
Y cada vez que esto me ocurre, pre-
flriffá haber silenciado á todos juntos 
. antes qn« haber olvidado á uno solo. 
No por eso dejaré de hacer men-
ción, entre aquella gran concurrencia, 
de tres señoritas que eran gloria y eran 
gala del concurso. 
I Sus nombres? 
('armen del Castillo, Gisela Cancio y 
Carmelina Reyes Gavilán. 
Encantadoras las tres! 
El altar de la Merced aparecía en la 
boda del lunes radiante de luces, como 
un sol inmensD, y á sus piés aquella 
novia, mis beüa ^ue nunca, arrogaate, 
avasalladora, y aquel novio, el más fe-
liz, el más dichoso de los mortales. 
Llamaba la atención la señori ta de 
j Coello por el lujo, la elegancia y el gus-
' to de su toilette nupcial. 
Lucía preciosa. 
Padrinos de la boda fueron la her-
mana del ncvio, la señora Josefa Gar-
cía de Piris, y el padre de la desposa-
da, el muy simpático y muy querido 
caballero don Joaquín Coello, que goza 
en la Habana de afectos, de prestigios 
y de popularidad. 
Testigos. 
El doctor Antonio R. Parra y los se-
fiores (ki:i Braulio Meuéndez. don Luis 
Afonte y don Ezequiel Revilla. 
Los novios, á ia salida del templo, 
dejaban una estela de bendiciones. 
¡Cuántos nos quedábamos allí ha-
cii ndo votos por su felicidad' 
! ' ( i ic idad para toda la vida. 
por el exquisito gusto con que se pre-
sentó vestida, peinada y prendida. 
Todo en ella era elegante, todo deli-
licado, como si manos de hadas se hu-
bieran complacido en añadi r nuevas 
galas á su natural hcitcza. 
La respetable señora Isabel R o d r í -
guez viuda de Díaz y el muy estimado 
caballero Francisco Díaz Rodríguez 
fueron padrinos de la boda, actuando, 
en calidad de testigos, ios señores Gi l 
Alvarez Prida, Manuel Higuera, 3Ii-
guel Quesada Soto y J u l i á n Yera Pé-
rez. 
Los novios, según podrán ver uste-
des en la relación que aparece en otro 
lugar, han recibido regalos numerosos. 
Algunos de gran valor. 
;Quiera el cielo conceder á los nue-




Un saludo para terminar. 
Es para la señora Genoveva Gnar-
diola de Estrada Palma, la digna es-
posa del Presidente de la Repáblica, 
que celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
E N R I Q U E F O T T A K I L L S . 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe j fas tar lo e n 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
R E G A L O S D E BODA 
He aquí una relación de los regalos que 
con motivo de sus bodas recibieron Fre-
desvinda Díaz y Ricardo Cuevas: 
Antonio Quesada y Soto, un hermosí-
simo reloj de mucho lujo con su fanal de 
vidrio, un modernista, un cesto de flores, 
todo de biscuit. 
Julián Pérez Cueto y señora, una bu-
lera con sus copaV de plata. 
Gil Alvarez Frida, (al novio), una bo-
tonadura con brillantes y rubíes. 
Gil Alvarez Prida, (á la novia), una 
sortija modernista de brillantes y rubíes, 
una cartera de piel de rusia con su reloj. 
La casa de los señores Quesada y 
(al novio), un bonito alfiler en forraa de 
herradura, de brillantes y rubíes. 
La casa de los señores Quesada y 
(á la novia, una sortija en forma de al-
mendrón de brillantes, muy hermosa. 
Manuel Quesada y señora, un centro 
de plata con flores. 
Julián Yera y señora, un magnífico 
jarro de plata con sus copas. 
Pablo Martínez Díaz, un esquinero de 
dos figuras modernistas de bronce, con 
tres luces, muy de gusto. 
Benito Alonso y señora, un magnífico 
abanico de nácar y encajes de mucho va-
lor. 
Manuel Higuera y señora, un lindo cen-
tro de plata con sus flores. 
Armandito y María Luisa Higuera y 
Ferro, un espejo muy hermoso con su 
marco de plata. 
José Fernández y Díaz, un elegante 
boa. 
Francisco Díaz G^raigorta, una figura 
modernista con su luz. 
Ramón Méndez Timae, un magnífico 
tintero representando la música, el can-
to y la poesía. 
Jacobo G. Govantes y señora, un her-
moso centro modernista con dos figu-
ras. 
Tiburcio 1 barra y señora, un juego pa-
ra refrescos de cristal bacarat. 
Gonzalo Blasco y señora, una figura 
modernista con su muy elegante espejo. 
Bernardo Suáirez, un álbum para retra-
tos de mucha novedad. 
Ceaario García Zabala y señora, un ele-
gante juego de café de plata. 
Tomás Díaz López, dos cuadros mo-
dernistas muy lindos. 
José García y García, una magnífica 
cadena con su dije en forma de corazón, 
coa perlas, oro de 1S. 
Jorge Posses y ?efiora, una preciosa 
medalla esculturada de oro y brillan-
tes. 
María L. Parajón de Fernández, un 
preciosísimo abanico. 
Señorita Antonieta Milián, un lindo 
abanico. 
Señorita Cándida Valdés y Vivero, 
una pila de agua bendita de piedra Te-
QneridoJícaatfo Alvarez, que en unión calido Méjico, esculturada en ella una 
Está ya en la Habana l a tip'.e de la 
Opera, Aida Gonzaga, tan deseada. 
Llegó esta mañana á bordo del J/on-
y hará su debut con Sonámbula 
en la escena de nuestro gran teatro Na-
cional. 
No está aun decidido si es el sábado 
la aparición de la diva, por más que ya 
se encuentra entre nosotros, de vuelta 
>í lianzas, el personal completo de 
la Compañía de Opera. 
La temperada promete ser animadí-
Éüna. 
Un dato que hasta á augurarlo es el 
de estar abonados en su casi totalidad 
IOK palcos de platea y principal . 





Trajo también el Monterrn;, ontre 
•« m:meroso pasaje, á viajeros ta» di«-
Étn^nidos como el general José Miguel 
Gúnie/,, el señor Orestes Ferrara, el se-
ñor Kícardo Narganes, el señor M i -
g u e l de Cárdenas y Mr. Greenwood. 
Otro viajero m á s del Jdoutn rey. 
ESa el simpático joven y amigo muy 
de MI bella esposa, la señora Cristina 
Pujáis, regresa de un paseo por Euro-




l a boda de una bella y gentil seño-
rita. Fredesvinda Díaz y Eodríguez, 
dechado d«9todas las bondades y mo-
delo de todas las perfecciones. 
1 la unido su suerte, en aras de un 
ísinio, á la del correcto, caba-




Se celebró la nupcial ceremonia en 
Monscrrate, á las ocho de la noche del 
KloeS, en presencia de un numeroso y 
lucido concurso de familiares y de invi -
tados que llenaban materialmente la 
amplia y dilatada nave de la iglesia de 
la caizada de Galiano. 
¡Qué bonita la novia! 
Fué objeto de los elogios de todos 
Virgen, 
Señora Angela Rodríguez, dos jarras 
chinescas. 
Tomás Cano y señora, un estuche (ne-
ceser), para viaje. 
Calixto López y C \ un precioso reloj 
de bronce con su fanal de vidrio. 
Calixto López y José Menéndez Ló-
pez, un precioso estuche de cepillos. 
Nemesio Rodríguez, tio de la novia á 
ésta, un joyero de plata. 
La abuela de la novia á ésta, una lan-
zadera de brillantes. 
Señora Isabel Bodríguez, Viuda de 
Díaz, madre de la novia, á ésta, un bro-
che de brillantes de mucho valor. 
Señora Isabel Rodríguez, Viuda de 
Díaz, al novio, una botonadura de bri-
llantes de mucho gusto. 
\A novia, al novio, un solitario y un 
trecillo. 
El novio, á la novia, un temo de bri-
llantes. 
Señora Teresa G. Viuda de Martí, 
hermana de la novia, un piano. 
Francisco Díaz, hermana de la novia, 




Entraron aquí diciendo "Ou ray!'' y pidiendo misa can-1 
teda, y salen de aquí después de haberse repellado un dan-
eoncito y de haberse engullido - siete mil quinientos tros 
sandwiehsl 
Kilos van contentos como Pascuas. Se les trato á cuer-
po de Roy. y además recibieron la más grata noticia: que 
en la Habana el publico y el pueblo obrero pretieren la má-
quina de coser ••Siandard'' (que vendemos por un peso se-j 
manal y sin fiador) y los mecanógrafos se hacen lenguas de; 
la máquina de escribir •Hammond". que vendemos á pla-
zos cúmodos. 
Señorita Isolina Díaz, hermana de la 
novia, un reiojito de oro de mucho gusto 
y moderno. 
Agueda y Antonio, hermanos de la 
novia, á ésta, el abanico de boda de ná-
car con su broche de oro. 
Agueda y Antonio, hermanos de la 
novia al novio, un bastón con pufio de 
plata. 
Sobrino de la novia á ésta, un rosario 
de nácar engarzado en plata. 
Sobrina de la novia á ésta, el bouquet. 
Señorita Segunda Rodríguez, prima 
de la novia, á ésta, un elegante pañuelo 
de novia. 
Señorita Juana García, un acerico de 
peluche punzó bordado en seda. 
Madre del novio á la novia, un terno 
de brillantes. 
COMIDIllá 
Los baleares han inaugurado :«n Quin-
ta. E l Centro Balc-.r. qoa hasta h o j tuvo 
salones donde sos socios goiatea ••spar-
cimiento, tiene desde hay C.̂ sa de Salud 
á la que sus socios NC acojan como á 
sagrado. Es este un esfuerzo gmrrdioto 
de los entusiastas isleños medfterráaees, 
y lo cobran con una muy pocas veces 
vista concurrencia de s impat ías y a-no-
res. Comenzaron tres; hoy son tres 
mi l . El cariño á los suyas y el impulso 
adquirido les darán vida próspera. E l 
entusiasmo regional, siempre despierto 
en los pechos nobles, dará fuerzas para 
la lucha; el santo espír i tu de emula-
ción dará alientos; ánimo el aplauso 
logrado, y triunfo el tesón empleado, 
la práct ica adquirida, las virtudes 
px-acticadas, y ese deseo ardiente, mag-
no, de ser un gran representante de un 
gran país en otro país grande. 
La Casa de Salud es eu todas las so-
ciedades el paño de lágr imas; el paño 
de lágrimas de los l;aleares ha empe-
zado á enjugar las de aquellos que ven 
el sol mirando á Cartago, ia bélica 
desparecida, á Chipre, la Bievpn) em-
briagadora, á Túnez, la siempre hos-
t i l . . . Las art ís t icas y saludables veci-
nas de Córcega, Cerdeña y Malta, 
pueden anotar entre las hermosas obras 
de sus hijos este Centro que la¡s honra 
y eu el que parece ahogarse para siem-
pre el egoísmo masculino triunfante 
hasta hoy en las sociedades similares á 
la balear: la Casa de Salud balear está 
abierta para las mujeres y para los 
hombres; no para los hombres exclusi 
vamente, que esto sería un defecto im-
perdonable y pecado grandís imo de 
imposible absolución. 
Menorqninas y menorquines, ibicen-
cas é ibicencos, payesas y payeses que 
aspirásteis los azahares de Soller. os 
extasiásteis ante las bellezas celestiales 
de Miramar y visitásteis la Cartuja de 
Valdemosa, á doude Jorge Sauz fué en 
busca de aires ricos para los pulmones 
pobres de Chopín , así como vuestras 
islas son hoy refugio del arte y tierra 
de promisión de los artistas, y vuestro 
cielo es su luz, así el Centro Balear sea 
vuestro ceotro. y la Casa de Salud ba-
lear vuestra casa de promisión, r su 
prosperidad la luz de vuestras aspira-
ciones. — 
Quered la mucho y emprendedlo to-
do, por ella, con vuestro cariño, que 
allí llegan los amantes á doude no lle-
gan los héroes, y allí vence la unión 
donde la fuerza es derrotada. Tener 
hoy un Centro es el orgullo del buen 
regionalista; aumentarlo es su obliga-
ción, y hacerlo el primero es su ideal. 
Los baleares, hasta ahora, se exce-
den á sí mismos; es preciso qne desde 
hoy traten de exceder á los demás. 
Centro y Quinta tienen, dadles tiempo 
y veréis de cuanto se muestran capaces 
un presidente entusiasta, una directiva 
animosa, nu administrador recto, nu 
cuerpo médico grande en su modestia, 
y la satisfacción de ser, y el contento 
de haber despertado en favor de la 
sociedad de los baleares una concu-
rrencia de simpat ías pocas veces v ista. 
De rositas, no rae voy. Yo que com-
prendo que en las Islas Baleares exis-
ten los mejores cocineros y reposteros 
del mundo, yo que sé lo admirable-
mente que allí se come, protesto enér-
gicamente de la gloria de la ensaimada 
mdflnrfji i ina. . . 
Cómo ha de ser glorioso un conjunto 
de capas de hostia superpuestas, bar-
nizadas con una mezcla inaudita de 
pimentón, queso y azúcar?.. . 
AT1.NABIO K l V E R O . 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jneves 4, á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido 6 ?•'> tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Prihiera quiniela á ti tanlot. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Secunda Quiniela á ti tanlon. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la B> neficencia. 
DE LA GUARDIA RURAL 
D E T E N I D O 
En la Salud ha sido detenido rJmilio 
Sosa Pino, presunto autor de exigencia 
de dinero al señor don José Lastra. 
L E S I O N E S 
H t sido detenido y entregado al juzga-
do de Campechuela, Justo Mompié, au-
tor de las lesiones inferidas á Mauricio 
Vareas, vecino de Ceiba Hueca. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia <4Colorado"t del central 
"Santa Isabel", (Oriente) hubo un prin-
cipio de incendio en los campos de caña, 
que fué localizado, quemándose unas cien 
arrobas de dicho fruto. 
UN MUERTO 
En la finca "Don Roberto", (Guanajay) 
fué muerto de un tiro el vecino Venan-
cio Rodríguez. 
El hechor que se nofribra Juan Mar-
tínez, ha sido detenido y entregado al juz-
gado. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Al salir anoche de la bodega situada 
en la calle la Esperanza esquina á Antón 
Recio, el blanco Antonio González León, 
vecino de Corrales núm. 115, fué agre-
dido por otro individuo de su raza nom-
brado Fernando Perdigón, quien á viva 
fuerza trató de quitarle una sortija con 
piedras de brillantes, y como no lograra 
su objeto, le infirió una herida en el lado 
izquierdo con una navaja que portaba. 
Kl agresor logró fugarse, y el Dr. Lu-
zuriaga se hizo cargo de la asistencia del 
lesionado. 
El capitán de la 7? Estación de Policía 
señor Masó, remitió esta mafiana al Juz-
gado del Oeste, al blanco José Otero Le-
do, vecino de Castillejos núm. 3, á quien 
detuvo á virtud de encontrarse reclama-
do por dicho Juzgado en causa por lesio-
nes graves, inferidas á don Vicente Do-
campo Blanco, en 30 de Noviembre úl-
timo en la calzada de San Lázaro. 
De la accesoria B, perteneciente á la 
casa Escobar núm. 205, residencia de 
don Francisco Córdova Agri t in i , le hur-
taron en la mañana de ayer un reloj de 
mesa de metal bronceado y de la propie-
dad de su prima política doña María Aiz-
parua, y varias piezas de ropa de vestir 
y de cama. 
El autor de este hecho penetró en la 
accesoria por la puerta que dá á un so-
lar y la cual quedó abierta por un des-
cuido. 
Al atravesar la calle de San Nicolás 
éntrela de Maloja y Sitios, el menor par-
do Domingo (iras González, de 12 años 
de edad, fué arrollado por un coche de 
plaza, pasándole por encima de la pierna 
Izquierda una de las ruedas traseras, que 
le causó lesiones de pronóstico grave. 
El conductor del coche logró fugarse. 
Del hospital de San Lá/aro se fugaron 
eu la noche del luaes los asilados Lais 
Carringa y Juan Baunatini, por UQ bo-
i|ueie que abrieron en el muro que sepa-
ra dicho hospital del solar que existe 
eu la calle de la Marina n" 66. 
El moreno limpiabotas José Tellez de 
los Reyes, fué detenido ayer por el capi-
tán de la 7̂  Estación de Policía, 8r. Ma-
só, por ser éste el que hirió gravemente, 
dándole una puñalada por ia espalda al 
parlo José Marta Valdés, peón de alba-
ñilien la noche del 2R de Diciembre úl-
tiu?), en momentos de encontrarse am-
boslen la calle de Jesús Peregrino esqui-
n a ¿ Castillejos. 
H detenido fué puesto i disposición 
del luez de Instrucción del Oeste. 
Oabriel Comas Abrahan, vecino de 
Vapor 34, fué detenido por el viarilante 
n" .V.f7, á petición de D? Marta Redríf uez 
del propio domicilio, acusado del delito 
de corrupción de menores. 
En el principio de incendio ocurrido 
anoche en el establecimiento de sedería 
'•Eas Novedades", situado en la calzada 
de Galiano, se quemaron efectos por va-
lor de 500 pesos. 
G A C E T I I . I . A 
E^ LOS T E A T R O S . — D e Payrei nos 
ocupamos eu gacetilla aparte. 
En Albisu un gran acontecimiento. 
JcséPiquer , el popular y muy s im-
pático actor de este coliseo, ofrece en la 
noche de hoy su función de gracia. 
El programa, muy interesante. 
Consta de tres zarzuelas tan aplau-
dida! como El Señor Joaquín, La Gran 
Ym x Cuadros disolventes, figurando en 
su desempeño la señorita Revira, el 
beneficiado y las principales partes de 
la Ccmpafiia. 
Función corrida. 
También eu el siempre favorecido 
Marti hay esta noche una novedad. 
Consiste en el debut de la notable 
soprano señorita Elena Marín. 
Véase programa: 
Primero: La Gvl/emia, por Esperan 
za Pastor. 
Segando; Acto de concierto para 
debut de la señorita Marín. 
Tercero: La ópera Cavalleria A*M#ÍÍ-
caua. por la misma tiple. 
Cnirto- llores y Plantas. 
v a r e z * Cernuda t/ 
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Función de moda. 
Y en Alhambra siguen en el "cartel 
las dos zarzuelas de la temporada. 
Hélas aquí : 
A las ocho; Los Calaverones. 
A las nueve: Eidre cubanos, &. & 
Dos llenos seguros. 
El martes, estreno de E l terror de los 
etmpos, zarzuela dé Vil loch y M a u r i . 
Xada más. 
DEL P A S A D O . — 
Fué un amor que >a llama del deseo 
un tiempo al imentó: extinta ella, 
el último celaje de la estrella 
de amor cayó en las aguas del Letheo. 
Hoy, como antes, ni te oigo ni te veo; 
y está agotada la ternura aquélla 
que encadenó mis plantas á la huella 
de tus piée Ya está libre Prometeo. 
Nada queda de ayer! La estéril yedra 
símbolo de abandono, arraiga y medra 
en el ara del templo obscura y rota. 
Emigraron las viejas golondrinas, 
y, cual rayo desoí , entre esas ruinas 
la tenue luz de los recuerdos flota. 
Víctor Racamonde. 
Jjk FUNCIÓN DE LA PRENSA.—En La 
Discusión del lunes aparecieron las lí-
neas qne nos apresuramos á copiar. 
La función—dice el colega —que ha-
bía de efectuarse en el teatro Martí, á 
beneficio de la Asociación de la Preña, 
se suspende indefinidamente... 
Muy poderosas razones obligan á 
ello, y la Asociación por eso mismo, se 
coloca dentro de sus más correctos de 
beres. 
No renuncia, tampoco, á efectuar 
una función que tan cariñosaiaente aco-
gió el público y pospone para más ade-
lante y con otra forma, la realización 
de un espectáculo que corresponda á 
las s impatías que se nos han mostrado. 
Agradece la Asociación, en todo lo 
que vale, el interés de las distinguidas 
personas, damas y caballeros que han 
querido contribuir al mejor éxito del 
propósito, y recoge, COBÍO el mejor tí-
tulo estas generosas manifestaciones. 
¡Hasta muy pronto! 
LA VOZ DEL PUEBLO.— 
El escribano, el poeta, 
el que horada las montañas, 
los que compran, los que venden, 
el que huelga, el que trabaja, 
el músico y el cantante, 
el que por las calles anda, 
el que sentado al bufete, 
las horas del día pasa, 
todos dicen no hay cigarro 
que compita con Cabañas. 
PAVEET ANOCHE,—Numerosa concu-
rrencia había anoche en el elegante 
Payret. 
Muchos palcos y lunetas estaban ocu-
pados por nuestras principales fami-
lias. 
En las altas localidades, el lleno era 
completo. 
Había una novedad. 
Era ésta el debut de seis artistas de 
gran méri to: el joven Humberto, con-
torsionista y equilibrista, la hermosa 
Misa Donauán, eu sus argollas aereas, 
y tres ecuestres, cuyos nombres igno 
ramos. 
Los artistas debutantes alcanzaron 
grandes y merecidos aplausos en los 
diversos trabajos que ejecutaron. 
Con estos nuevos artistas recibe un 
valiosísimo refuerzo la notable Compa 
fiía Ecuestre y de Variedades que nos 
ha traído en esta temporada el querido 
doctor Saaverio, 
Para esta noche se anuncia una va-
riada y bonita fuución en la cual to-
marán parte, además de los notables 
artistas que debutaron ayer, la renom 
brada r̂oM;)c Vennesse, en los trape 
cios volantes, acto que cada dia es más 
sorprendente; la arrojada v bella do-
madora Miss Ora Cecil, con su cinco 
leopardos africanos; la simpática y cé 
lebre ecuestre Miss Oika, y los aplau 
di dos ciclistas Didd. 
Mañana, gran matinée. 
Y á otra cosa. 
No obstante ser esta Compañía bas 
tante numerosa, la empresa está dis-
puesta, para corresponder al creciente 
favor que le viene dispensando el pú-
blico habanero, seguir contratando los 
más afamados artistas, y de este modo, 
como ya lo viene haciendo, ofrecer 
diariamente novedades. 
Lo que antecede nos lo dijo anoche 
./urt»ií/o Saaverio, el s impát ico y aten-
to administrador del coliseo, lo cual 
quiere decir que la actual temporada 
será bri l lantísima. 
KEMEDIO SANTO.— 
Del estómago Labrada 
sufrió dolores mortales: 
tomó el J?ua d ' Burlada, 
y se acabaron sus males. 
EL.TABÓNEN POMPEYA.—Hace po-
cos días se descubrió eu las excavacio-
nes que sigueu practicándose en Pom-
peya y que, como siempre, son fecun-
das en sorpresas y rectificaciones his-
tóricas, una fábrica de jalxm que hubo 
de quedar sepultada é intacta bajo las 
cenizas del volcán, desde el año 79 de 
la era cristiana. 
Los pedazos de jabón que se han ex i 
traído de la paila solo están desecados, j 
pero al través de los diez y nueve s i -
glos de encierro, aún conservan sus 
propiedades. Por el análi sis químico 
de ellos se vino en conocimiento que el I 
jabón pompeyano se hace como el mo-
derno de grasa animal y sosa, añadién-
dose hiél de vaca. 
De aquí la frescura de que habla el 
Zandaverto del cutis de las pompeya-
nas. 
Y de qne todas las damas elegantes 
qne quieren conservar l impio de man-
chas su cutis pidan para el tocador el 
Jabón Hiél de laca, de los Hermanos 
Crusellas. 
LA NOTA FINAL.— ^ 
—¿Con quién estudias ahora que t« 
oigo todas las mañnnas desde mi cuarto?' 
—Con nadie; cauto y me acompaño 
yo misma. 
—Pues has resuelto un problema 
—iCuál! 
—Estar solo y mal acompañado. 
ANUNCIOS 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Lafl 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
na ae CDMOÜ smin 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, v desde l : 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
TODO PADRE DE FAMILIA 
qne desee dar á sus hijos una "inslrucción cui 
nadosa" y mil "recreaciones divertidas" dtb« 
inmediatamente mandar "uu peso amerka 
no" a las oficinas de 
La Edad de Oro 
en la Habana, Carlos IIJ Kfi, j sus niños reci-
birán durante todo el a ñ o de 1906. 
1°—"Seis lecciones" cada mes del Curso ds 
Estudios vigente de Ins trucc ión Primaria. 
2.—"Dos números mensuales" de L A K D A D 
con preciosas narraciones, cuentos, poesías, 
crónicas del munüo infantil y un mi l lón de 
entretenimientos. 
S.'—Dos crónicas al mes para los papás) do 
información social y p o l í t i c a de cuanto ocurra 
en la Isla de Cuba. 
«—Mult i tud de premios que L A E D A D dis-
tribuye entre sus suscripto res. 
5.—Y, tal vez, tígurines y patrones para las 
niñas . 
L A E D A D D E ORO es un Terdadero "Pro-
fesor en la casa'' y es el encanto de los niños, 
i los cuales instruye, educa y deleita. 
c 82 t4-2 
P R E C I O S que rehiran en estas Fábricas do 
Panales desde el dia 4 de Enero de 1906. 
12 Panales f 0.10 ota. 
A L M I B A R B L A N C A 
1 Garrafón 9 2.60 „ 
)4 Garrafón 1.25 „ 
1 Botella. 0.15 „ 
A L M I B A R D E C O L O R 
1 Garrafón | 2.00 ., 
34 Garrafón 1.00 ,. 
í Botella. 0.10 „ 
S I R O P E S . 
1 Garrafón | 1.25 „ 
}í Garrafón 0.66 „ 
1 Botella 0.06 ,. 
C O L O R 
1 Garrafón f 4.00 „ 
K Garrafón 2.00 „ 
1 Botella. 0.20 „ 
H O R C H A T A . 
1 Botella | 0.18 „ 
1 Paquete pasta 0.12 ,, 
Habana 3 de Enero de 1906. 
51 t l -3 m.3 4 
GUARDAPOLVOS 
para salir en aoloióril 
F caps i 
P A K A S K N O K A 
(ÍALIANO 8;{, 
A L L A D O DE " E L E N C A N T O . " 
E n la misma hay un gran surtido de calzado 




DR. A. SAAVERIO 
M E J I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eslermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los DO» 
bres.—Tearro Payret, por Zulaeia. 
C 1490 166 -1» A 
MANIN 
UBCIBUDO por el L ' L T I M O V A P O R 
Lomo de cerdo adobado, en manteca, pro-
cedente de la aldea de Cué (Asturias i, en 1»-
cn latas de 4 libra; 
graniza en latas de 
60 cte.—Chorizos i 
90 cts. libra.—Jam 
bra- á 60 cts. l ibra 
adelante y 
horno. 
ata.—Longaniza de ! • 
i igual preparación 
»ta.— L a misma loa» 
á |1 libra y |^ libra 
del mismo punto 4 
erieres de 12 á 15 l i -
tas id. tamaño gran* 
en sal á 20 cts. docena.—Queso da 
as de 2 á 6 libras, á 80 cts. libra.— 
)S d ías y de las cuatro y media en 
á 20 cts. libra. Castañas asadas a l 
c 68 r 2t_i 2t-l 2m-2 
Se {^ratificará 
al que entregue una c á m a r a fotográfica pe« 
nneña que sedeOó olvidada en un coche el dia 
ae Año Nuevo, en San Lázaro n. 122, 6 en E ] 
]' ncel. Obispo 79. fi" ti-2 m3-3 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBlíSPU Y MONSERRATE, 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á la carta, 
aran servicio para banquetes. 
E X G L I S H S P O K E X . 
c4S a¡t 2 e 
EL ANON DEL PRADO 
P K A O O l l O 
A DOS y 
i impor-
Is fruta* 
Mr.v. ^ 1 y ena l in">aj , LICORES L B O I T I . 
DiTDíi marcas mas scred tadas; C A F A 
F l K J y aromoso csraooiillj , de Puerto Rico: 
Í S ^ ' o S i S * ^ 1 * 1 ? 1 * surtido ae T A B A v-wo,r y w A K K O o de ias principales y m i » acreditadas marcas. 
i.o.s pr«eioa <ie esta casa no hau roflrU 
c-45 
tio a l t e r a c i ó n , 
alt 1 e 
Dr. Palacio 
Cirugía en g e n e r a l . - V ¡ a s ur inar ia5 . -Enfer -
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant ' Las Palmas del Malecón" de 
vieja con e s p a d é ^ r k a t a - c K 
vados para familias, frescos y cómodos , que 
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